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Rel~ción. q'lte S(3 cita.
C~rct\31es
e sa ,
----
Vol O, n~.m~ 68
D. AntGiúo. de la \CJal 0ó11'.ez, am:lendiclo, del regimiento
Il1 A..lhn.crre, 26, pJ d:3 NalJai'~~a, 25.
:> F'rancisco XitVl:"rrO Kieta, de la Caja de AlgeciraB', 29,
al regimiento Pltvfa, 48.
~ IIeliodoro !~;JZano V3"gara, de la reservo. de Logroño,
81, al regimimto Andalucía, 52.
, i José Limón Mec.Nilo, de la ~eSelVD, de Valverde del
CmnhlO, 26, al ,:egiuüento Lg Laaltad, 30.
l) Ak;i'SO AJ.'>;¡J.'?Z de Toledo Cmtnpasi, del regimiento
Vergara" 57, al de Vad'Rás, 50..
l} JuEáll Sabg.tci MosquGL'a, ascendido, del regimiento
~r~tt"láll, 4;~~~ al de I.Jrr: Albuer~, 26.
:> Gumordndo Aztlámte GÓm.8z, do l:?. reserva de Mirs,n-
d.a, 33, ~J ~.'0g1mim~to Bz,ilén, ?c1.
» Isid;:o ValeA·lt, P0ualva, do ht resona de Játiva, 44, al
!~'ghnient(JEspafíc, 46.
» Anto.:.lio Gallard.o N:artin S·amero, sec~etal::;o f1e cau-
[~,~,s. de Ir" 0.& lt(-;gi611, El1'6r;in:der:to Burgos, ;J6.
;o .18stlaldn do b Ig¡esJ.~l uo~mo¡ dela Cr,ja'd¡¡ Zafra, 13,
al iegirnie:nto TolQo.o, 35.
l) lV..ug'G.31 }-h~'¡KÚés G8.1E.¡Z9., ;;0 la Caja do Tim~o, 103, al
1'0:giíJllE:nto An~~ah ..1(.d';J., 52. .
:J I!'ode:'ícG ({-(mwz Co\¡tu} dd. b;:¡,blión Cazldores de.Bal~
bastro, 11, ul regimíei1tD Barbón, 17.
l> LOX'ZDZC Piqnor :¡:'1ar~,:!u Cortés, de la caja de Oiudad
Rod¡:Igo, 99, pJ regimiento Guipúz'3oR, 53: .
" Juml Grtiz 11iveJ.'D, dG la caja de Tafalia, SO, al. regi-
miento "Tel'ga¡'a, 57. .
:t .Jollé Rniz C<.lj'tBS, s.'3c:.milir20, dell.'egimiento Almansn,
18, al do Navana, 26. .
~ Fernando de TOl'r68 ]!~:r&nGo lSom.61'O, ascendido, del
rGg~n:j.En:;,~o O~nmba, 4¡:;, al ~e N-~v&rra, ~5.
» lJ'm.,::0iSCD JlgJ.s~ip. 6S);l'2.) de la caja de León, 92, al
1'9~i¡r:J.ie~1.to Ar;turi~~s, 31. .
» Adolfo lV¡g:,:~L., I\!.Ifx'ono, del. l'egh!1iento Borbón1 17, al
bat&,llói'J. Oi.\Z9.G'}1'88 ele Bm:bastro, 4.
l> J·m:m. Rucldgaez A~i'¡:'¡l:o:¡a} de la reeerva de ':Parrasa,
65, al ha!;t~llón OM~aQ(¡rGsAlba de Tormes, 8.
" l:-r.~anuol :::"~¡r..aü(1 Rosatos, ascendido, del ba'iíalión Caza-
d0res Ciud~d l:wddgo, 7, al m.isillo.
~ Fernando ~Íi~s PaquDfio, ascen.dido, del batallón Ca-
zadores Aifonso XII, 15, al a" EsteIla, 14.
» !M:¡¡,nuel Pcs0.aaa OJ;;;;¡e, del :::egimiento N/i1,varra, 25,
al hs.~al1ón Oé<zaQ;):res Alba d~ '¡'armes, 8.
,ti Anü;u!c N¡8.r.:~fDC:, G::;ZiY~fÜl, de 1:; ZOlla da Lérida, 30,
. fÜ l:~~~a;I{~;:;. i.)fJ·~{·::aC;~l~Z de Y;¡IÓi':;,c1a, 13. .
, ,ro~~.qní:w.1 ~~n-c,íJl~1GII -;;TOOG!.Jtt\~y $ d3;. :l,:eg:w.ienBo Nav&rrs,
2r)~ al 'b¿~t{J!(~j~)_ {;c.~ja-~::G:iE[~ Bu:r.ee:o:n~;, v..
» fJGlJgf=r~l{~;.·! (JGBt~~ I-.:r~;:~;j.n) d~3 l~ ltZgO¡{~'nl de t-1(:rrnna, 70,
:.5" 1~ ZO!}~J ó:"~ Gerc1l2, 310
l) Solio Alcnso 8flT.~02.> d.1 h J:'ege~va üe Z9.mora, 96, á 13
(Jú.ju. de Za:r.nJl'L, 90. .
/) Di8~::U ?") S~(~¡l~'I'.¡';' .L6p~':!;, ¿13l batallón caZ~dOl'e3'ESt0- .
t~a, J.~:, á .l.e.::: ()(;'~Gj ::~G GG:"úBU, ~G•
j,) F,Q]io Fel:i.'S¡: BL'~IVO, da la :c.:€f3erva. :10 Zatm, 13, y eill
t. la, Inspección gmGl'¡),1 :r10 las 1iquid&doras del
b~j(írcitG.
D. Ro,{i)go do Sot,o E~onzález, excedsnte en la séptima
rc&:ióll., {>, cftüi.r..l tr:~'.'lCl:~ do la comisI-6:a. mixtc,cie re-
clütamionio é.e Lugo.
» C],?i~rh)bft"i Ivín2:~.Ü'JS Dr.G.'án, de I~l zona da 8egovia, 4, ~
saCi'etft1~io del (~oI:d()i'no h'?il~~·~:}r f~e S ?f!Q·vin.
~ José Tiurta:lú Rod!:'!~n0z, 0~ce~lente en 'ISo C11BJ~ta re-
giún, nI h:itaUón C¡:¡zaf~ore8 de RGllU, 16.
:¡ JC1.1Ó CUél~¡:,;: A¡~od~'l1. 0l(C:dell~0 en la primera región,
&11 la caJE'. de B::.-nt7..Joz, 12.
~ Gh':1?V8.sio Gúiude M,tdridauG, asI regimiento Infante,
. 6, ii Eii';¡x:'.{úón 6.8 ol:.eeclents en. h~, quinta región.
:¡ N,ne280 \:l¡:;,:dlDGZ A~oy, dsl h:üaHón Cazadores Reus j
lG, D" SCilltlh:n~s de Cfl'~i'.:lufia.
702
D. Mariano Breton Bretón, excedeute en la Cl1l1rtEi. l'egión, \:
al batallón cazadores Alfonso XII, 15. f
:t José Oalvo Garcí&, excedente en Ig oogm-"r1.~ ~cgi6n, á
hl, zona de Cadiz, 14, ;;,
:t Santos Albiñana RO!Íl'fguaz, del regi.mi~eio Otumb::l, !¡
49, 6, la zona de Tí;11'Ucl, 26. k
. . ~ ro" :1
:t Carlos Mm.·ra Seg¿wlss, oflch~l maYill: ne 1;), ,...OT.'.SlÓn t
mixta de reclut¡¡,miento de Badp_:icz, á la zona \:le ti
SCgOViR, 4. r
:t Oecilio Acebedo .A.lomjo, excedente en 12, qui.nta. rs- ~
gién, á la Caja de Calatayud, 76. ~.~,
:t DálU8.SC León Tricio, excedente en b cnarto, región, ,
á la. Cg.ja da Olot, 71. ¡;
:t Juan D::n:án. :'$udllo, eXi30denta .en li/. p¡:imera :,wgión, '1
al I'Gg:iJni8nto Inf2ut2., Ó. ~
» José' 1JrwfÜ Méiluez, de la, reserva, de :douIorte, 113, t~ ~
ia f¿31?·rva de MndriG, 3.
1> Raf8.t'li Bartolotty ,P.,uiz, excedeüta 0)'1 la primera re- r
gión, á la reserva de AJlariz, lOS.·- 'i
» José Martínez O~Jldela, del regimiento Otumbs, 49, á I
11\ réservl1 de Albaeetl1l, 55. .
» LuiF.J Rodríguez Goicoechen, oficial mayor de 18, comí- n
~ión mixta de r~clutamiellto de Lugo, á la reserva ~
de Monforte, 113. ~
.~ Fernando Valsa Brieva, de la reserva de Zamora, 96, ~
á la de (:ol'ufía, 104. ~
~ Manuel Al'imda Diaz, excedente en la primera región, q
;t lit reserva de Zamora, 96. ~
:t Angel de la Oruz Blanco, de la Cl'1j& de OIot, n, É', si- ~
tnación de excedente en la cuada región. . ~
~ Alejo Ai!@usio Moneo, del regimiento Se:1'1211o, 69, á ~
situación de €xcedente en la pl'imQr~, r(¡\gióv.. :1
?> Bernardo AlvRrez del ~{1f¿nzRn.o y I~enéndGz VDJdés, ~
, 6e1 regimY.ento Bur-gol'l, 86, á situaGién de excoden- ~.
. te en la séptima regiéiJ. ~
:t Eü~ebjo Suárez Gal'cíp" RE/candido, de 19 rG!,01'VV, ::1'3 ~
·OJ:en3e, 1,98, y en. CGmj,E'~Ó!l .en ll), L¡r{uirl!,;/~o::- ae ;1
cum~:p')a <usi-,elto9 de Cuba y Pu;,rto B¡co, ti, SHU!1- ~
ción d.e excedente en la primera l'egló:;l. ~
. ~. Julíá~ l\~.~rt:ín '.~án~hBz,. ,a5c~':lúido,. tl0 Ir;, re58T~0, de \)
Talavel'R, 7, á sltu:W13nete excedente ((}n la pr:i~'101'2', :;
región. . ~ .
:t Daniel Prats Perales, ascendido, d.e1 batallón Oa7.aac~ \¡
res de Barcelona, 3, á situación de excedente en la ti
cuarta región. ~
'j Eduardo Baura Matallallos, ascendido, dol regimionto ~
La Lealtad, 80, á situación de excedente en la ~
primera· región. . ~
:t Ricardo de la Oanal y de Vilar, ascendido, d01 b:lta- ~
llén Cazadores Mérida, 13, ásitr:.c.ción d,3 exceden.te 11"
. sn la cuarta región. !:
:t José García Marcéu, ascendido, profesor del Ooíegio :!
de huédanoil, de la Guerra, á situación de exceclen- ti
te en la primera región. !,
:t Luis Pérez Xifrez, ascondido, do la caja do Gerona, 70, ~
á situación do GxcedoiJ.te on la cuarta ::egióJ3. ~:
~ Ricardo Segura :BüGba, ascendido, de la cija ae lvi.u~ M
(hid, 2, á situacién de excedente en la príme::.'a l'e- .J
gión. . ~
11> León Fernándoz Fernández, ascendido, aa la caje. de ,
Oviedo, 1001 á situación de excodellte en la prime- ~
mre~~ ¡
~ Antonio Mil:'~Jles Peró, ascondldo, (lO In. cl.ja do Tí1- .'
rrt'l,gona, 72, á situación da o(;lXCOd¡;¡llto en la mmr(;a
región.•
) Fl(¡~¿'i-.tGio S.:civo EZClll-;,;:¡:a, d~ la :¡;;;~jOl:\í'j~· de CG~'nñ(},
1~[4., á. sjtue~tJ~ón d~'1 ('xcadente 8r1 lt·~ St.'1l:t:1 :a.:,o:.g16n.
) Juliáfl. CnéiLl' GOLz:í,;f:Z, tixcédent0 ~;i1. la prhr:lé?,-~ 1';9-
giÓH, á ofici!.!.! l;~'~:~·Yux d9 la comisión rc!.ixtB dG re-
c1utamiE,uí;o d(~ Bndajoz.
~ Jl'aqum StJ¡:rm.lO Nad:ües. ~)xce¿¡ente en lo, nr~mfjra1
. ·.~egióD, coutw.úa en diéhfl. 13ituació::i y er. comisión
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C::.pitantll
D. Miguel Gur'cía Collorüf.8. de 19. ZGM: ~"', 1~:-;'Y'(:do05.'" n,
IÍ. h.. de Tl~rrlt~Ona, 3~, en. situac;Üll de m,:;¿:, va (~.(}_
l\1ntt~ri()).
) P~dfO 8(11~1.UO Cnl.~vH8, 'o' ~~·:::n(li ~(1) 11t~ 1~~ ~~n :·;i:;. ~~ •.:~. ~~::~ ;:?~_
gt~J 17) á In. r.'~H~:)J'·': ":1 ~)rljl;t~o;'H"l r.1t:: ,'r.~:';'(~{";';;.,
) I~llr,1qi.:!(·) t\á~oelo ()CL~h:J.I'.lt}t ~·j~;0\:¡;:I!.i:\~-'f~ '.Jl:i 1.!]. ~'(,,~or\'''::J\.·~.fj
.A.1cir·~\ L16, á la zonu de Jec.tiva, ?:O) ~.~}:;. ~1.~tl:nui'2·n d,$
!,o;geI'V't\.
J) ~1~gI¿~l Lóp~;~z l"'lo:~~s, ~i,StY2n'f1idfJ, d8 ·ti;{ ;.'0·~f,;~\!a dr: f-~·~~r.....
lnj~[~, Su, ¿, la Z·)llS, d" fyll~la..~.,~·., 17 (.. j r..jt;:" p~=""'i i:"~·):\
. !;¡~. . : _ ..... _ _......... l;.1o'••
:cscJ:va.
~ Luis Sulirez'Cfl,6tano, asc511dido, rl.", la e¡;.~fl, d~ "'y";II;;;-
JH16V:" dB la Sen:l!~3, 14, tí la ZO,1i1 de B~;;hj::z;7..,"a
~itUllCió.o. (l~ l'<:S:.'l:V'J.
Relación que se cüa
Seüor .••
D. Pedro .R~saao liJbi\~3, de !~ Caja d.e Salamanca, 9i\\, d
l''ilgmAí~)¡¡to Ll1 L'~:1-!t:l;i .. 3D•.
) ~f~nu.i~l Jfel'r::Jint.!ez Navsrro, do la i"'i~se!:·\!"zl do Cúcor¿:::,
~5, lila Caja de LeóD, Ü:i' •
;p ]\1~¡:dn 8ánchez Ba.rbudo Mfagán, de la reserva 0.0 Sn,G
lamílJ1cfi, 98, á la CajP, do S~'..!amallca; 98.
)l LUil1t)8!'tO do los i-3untos y Sá.n(;h~z lj,:pudeio, del "09'>
. . )" L 1 '''O' '" - , ~,. .. '.'",IDlt:'1J.W ..:..J'!, ea. tao.,;) J a lf1 rese:l'Vil, tUI Ti 1i.1t,,:o~ .•;, {.
~ ~i~1.·:.1n¡:1 ~lfrl'lerde Sn~ir0:;) ti~:l l::~j. ~_-'f:j¡~ ~2U ¡~J.¡:?:'~~.~) ·1: -9,
i-i !g rf!~~:::~:~vn d'O ~jiG:~·'.'C:'~o J.5.
;) 11gu:~{ju ~··,.I~~t~ús ii·B.!:c~L~.~ d~l i'~gi(iji~iit:) ·r~t::::ltab~·S.~·) f'~k¡9
á b O&jn. de rl'i.I'~~I'J, 103.
Ci)'cttlw'. j{:XJ~Il.lO. SI'.; ~l R\1S' {q, D. g.l 30 1111. :: ...~,,-
~:..;~~ ;;~~i:/::';;I';i'l'l~ \~~!,:;~::el;l~~i;~~f;~i~(~~ll~;J~!":'l;~::':~~ l~,~;' ;;·:':í;:!:;:~~'
I\t':~ oí Ü f],:H.Yj¡o jos dl}iiL1L¡.(,;:'. qr1l1 (,n Lí, Hl.:f<mú. Sfi ]"5 !'¡;_
-, .
ll~:!tlL:). .
./ Pe ~:':!Il m;'lrm 10 dig-o A v. l.~. PIl.I':' ~:u C'HIO(!(,r;;'llto
y d"'H"ít l ) (·f'·("at!1¡.t 1)\··s '·"·~A.··fle ':'1 "l'. t~:;. !OH;,;l:lú.~ lif"t ~.~l~:j;:id"~'1 :1: ~l~ni) ~l~' li,os. ' .
D. EJr.::1iof.,ópc·z de lIaro Oal'vaj"l.i, Gel br.blJ6tl Ci-lz~ubG
l'E6 S;:g(''i'b~, 12, al ~~(;gll.ui(:;.H~ü ¡\tU.Vd-, 55,
;) FodlJi~CO \/¡~lz'lnJ~~ rrcH.nusi, Jal r~~girni¡,}~·.,:~a ida\7n, 6G
" T : ~ 1- 11,: ." . ., -o'" ~~ ..• . t·. ~ \', '
Ü,l 1-,~~~iL.:_v!l (.hJ~:l~I.O::.·;S :..,ll~O¡ ....0, .1':: ..
D. José Barr.~il'o Piu*\iro, de la zona eL .;¡: CGi'uf.i.~;, ro, ;i
la, 1:,::sefva dEl L~IIl.;ltisgc', 105.
l) DioniBio Zl1m~l Rniz, d,:~la ZO!1s. de \!:u}jd, 1, á ),1. 1'8"
8él'va de Tdr.,.verv, 7.
,.' Romáil Niüa 1«os<I, de L:. Z;;D.a o.e B':~f1Hjv:r., 7, G. !e;,l'eG
serva. de \iilkf.lnevi1 d8 1&. S"llcm., 14.
l) León Re(hmdo C[1~:'Il.SCH¡~ de la. 7.,')110, d.!'> V"lll1d'Jlid, 45,
á !nl es;"¡'V<?, da Valladolid, 94.
» Isabdino Godón Prieto, de la z)ua de P".lenci:J, 43, á
s;,¡üfóf;f:rio cel' Gobiemo mihf:l.l' do PHkucb.
, Ma.teo Gutiérrez Izcfilay, dü la ~Gna de S11.!amaüCtl,
-.1í·, ¿, i •.yudllnts de b plaza dü S~O lb Urg'( 1.
ensae od.©
comhión en Ir. liquidadora de 1<15 Capitanías :~eDe - í
faJes y Snbiuspecoirn16s de U.ttr~m&r, fi la Cnja. de ~
l.Vh,ddd, 2. . . !
D ~ 1 -.- ",·;",,'"0 '/ 'I', .. ',' ,-'!, ". '~l d ' ~• d. VucO Ll.. t .. i:lv 11" lLt ,dlJIe, .Il,YUCI.!J,\,te ",el geuer,. . 01. f
Alvn~'() Aojas, á he Oljja <le Ovi(:ido, 100. ¡ .
» Jl,sé ArlUiüg,n P~ér6~) de toel.nph~~zc en i[~ 88gal1.J.t1 re- ~
gién, á h'~ Cf;'J~ dH i\!g'2ciu1S; 2fJ ..
~ Basilio L'cán Hiü.oai;re, e.sc~~:udida, ¿(~l rOG':itr.liento Ex..
t~e1ca:1.~-'r~, !5, á })1 (~¡:tja do I.rn~~.I1\lr.~ --26.
;> I~{;InÓ;? (~/~~.;(!.:::!~ }~3_~~.q;:~go:~:·~, nJ(~'~;}dii!(', d:-;l Tf.:.gimh:iD to
S~~.D. F~H'L.'¡'i1}.hj, :i1.:; á :.z~ C;tjJ.i~~ f~b I.Ju;~~0, 111.. 'i
> RalB..el .TfJVel~ F:a:·-.L.~'H!.:ie:;; é~.·3 L~el1cl·2E, ~~~·c0nd:id.o, d21 !
h ·,,,',lón C" ".{( ~.,,, ~L'·· "'-1·- l~ "1,' C~'" <", '.:>. v ¡
v}1,t..:o ~\".~ uZ·........h .... 1.".I t·.:.lv:'-c:." +, w to·:' ü:-Ja.. \..lt1 J-> ..1.,·· i.
g'(;H;l b~.
~ .A.ngn¡ G{HJ:.~~ie~ (};~.l.¡~~,d·":~ r;s·Je¡-1dt,~·:" fIel regimiento j
1 1 \~ Jtil~(~t~;(~~~~¡~~ ~~';l¡':; ~:;T:: ~~~:¡i~··::~~;I\,\;S;,.Jolirl, 9f~, t\ !
Irl¡ d,~ <·;il1~le.d .F?,{:¡~.:(.~;.\:;- ;;",~). ~
~ J u~:~e~:~;i'~'Z~1 :\L:';i~(\~(.;~.¡'~,!:1¿'\:·.;r:::'~t;~y;:i:t~'~~!~~j~ ¡
rena, 1·1. . j
l) Casiu:jro Rújo Mat', ¡.!\0ro~, ~j,g·'3¡1'1·li in, ¡~d bn:¡ü,lMn Cu- ;
zadures de Tarifl.:. 5, á. .l.21 Caja, d·:~ Z~ú:;, 13. i¡~ José Isc:>,r Moreno, do la l'fSarVll de Val1adol1d, 9~1, f., 1
la, eLija df--) Val;u;1{:1id, 9:1. l¡
» Ri-m.úio H,8y Dt15triH6:.¡, deí f<.'g:rn·;¡:mb AlJíiJ:,ías. 31 y
en eon)~sión el! lf.'... }\,(;.ít·":¡.8;)1~a (~U Infnnt8flf\, 8. L~. ¡ 8- !
serva de O;:G;':,~2, 10.8, e }JtjTU'";Ul'~(j (;Ll diellf:. Aca- ¡
d(,lC":;~'
~ José Jot¡fí de Gomnr', Q.yn.í]a~.lte del g0neral D. }Lust.a-
c'l'O' \JeT"'';'' ,.; 1,.. ··'''''·'··vo dI' Lél·;·j·, 6'~
., e u" .... ~.::;, ~I( ••'•••:;. _~~.; .... ( •• ). , :.- .~.t •.. ~l;: \'.... ,
) C/!.do.~ 00 .B~l.H~:) lt'Vé!I'<.J dd b~,W;1(,~l C:i7,\HlO?6S ClU-
dn.d 1~0dr~gn, 7, á J:'~; r~/.~·~~'v.?, dü :\'lotr!!) D5.
~~J:l\')n01 A.lt~á.n~ ..,n.n1 l:)~"!r~·il~'C~) ~:'!::f.J:;(:d~).!.:t~~1 GD .Yfr·:1i1J.'"1, ri
la reserva de Oi:lUllo., 21.
10 Jo~ó ().·1~)2.;.tu ¡\!gu~r:i, d.~ll'~':f;h}l·ic;.¡to ~~n.:1itllJ.~ítl, 5~~, t~
la T&Sé.:i'Vo. do ~¡li.nüa:¡(br, 8(5.
J·:;~é Gómez J1\J1'nálld~'z y F\~t'néD.ÜB;,!, ae 1:l r6201'\"H. el",
Vdverda d\ll COt;:¡\tW, :.!G, á jg d,:, A'goGit'¡¡::', 29.
J F·:.n.-ns.ndo Si.elu.uj)J .BLl.·t:;C;'.~, t1:3czndj:lo) del :t'og~tiJ.i.":;ll'{;O
CÓl't1ob:=l, 10, á la l':;sCJl'v.9•. do Mir.mda., 33..
II 1'hr.ud OH HW81'i", ,101 il?gü.lJidntl' Guipú"co:t, 53" á
J!l .. ese:l'VII, de IJ'¡gl'mb, g¡,
• Fncr:cisco nuiz Ftl6i·ta:\ d:oJ. '~'GI":Ld:'l~L '¡'.jlub, 35, Ú.
la l'HDel'Ví~ clü '11: Uiv0i:de del C~>~lC.~~::(\ ::;f.).Fr~E:l~~:'~~!lt~i~~~~¡~l:l/F~:¿l;~~;'~~::-¡;:~~~:;};r5~~~:;~ ;~:l"~:i:
eí''''ltLtn~~~lnd:) ll)] díí.;h'·· ,i~;i"eul:\!u
» rl\úfHo 1~I..lb18 ~o S~.til\V-t':trí,.~) di.'::;! 'r!H~:~~ llÓll C.\.J.~~\,.df!t·::·S
Alba. d:, 'formes, 8, ti lt', f2¡,56l"VZ, d·;) TO,lT l3SI?, t~ü.
» EduD.rdo Carnero C::Jv<" "jo la Caj:l. e10 L~go, 111 J lÍ, la
reS81'W), La gstiadR, 115.
» Luis Díaz de Al'caute y DíIl.Z de Jt1I:!quitu, de b Caja
da Burgos, 82, ¡j, la l¡¡sel'va de Zafra, 13.
" José García. Solaliude y Gli.rda, de.la Cüja ae Villa.-
m)(;vll, da la S;)'.·OJ.\P, )4, á la ~'eS3rva de JátivB, 44.
» Mnnnel I'iia.rtl:';\:3 l'~nmoi.', ,b lo, ,'esorm do Cnh'.tcyi.".,-~, !
''1 e, y l'.)J C(il;lis¡ó~¡ 6D it. In~:p€c,~i;'on (·kuOl'ld de ¡flH I
I.:;lJ\l~rbd(jj';'s .;¿,¡ F.j,;.::::it,(j, á la d~ Z~lillOi'n, n.:',·
(:·.;·~_dJLluv:a -1c t-fH (Leh~~ nnrn~···~t)H. '1
~ ~h!~,(::/;'~:,(~: ,r;~~),¡ :;~1'ih~,~~:~::-~,'" 3\1~:(:~~i;;:;L~~¡i~t\J;:"":¡.;»)ien¡i) 1,
» dOS!..) l:"~E.t·i.l~ri'.').Yf.~ .i),},~~·~:H)l'í.:~:-5) (J":~ 1..J. l'e~t:i'vtl de Otot, 7 L. ~
á jr:, do O')!':mu, '¡ n. / ~
» Fer)'~'n(-io I¡e~'n/)p'~"J? ~r( ....,V"}~1"'fiP .~/.\ 1,:", :'P~_.:~~""'T, Lq. d~ "i,?J'._ t
.~¡.·~y;~z>l'l • .¿1;; d~' oj~;j:·';¡·l'.'·' "v., -~- - . " !
:t Ca:,los Cs-skc GircnR., aS(Jen:.l~,d(), del ¡'agimi$n'~o Iu- !
I.'}.nte! 5, y -alumno d.e 1:;. Egcue~a, Supe-rior de Guo- '
rnl, ~ b l"€ZerYr~ de Satr..mancl.";. 9f3, c{j!.YI,i':Hl~\rdo !
eJ..\ dieu¡), ESGu<:b, . . , . i
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PRIMO DE RIVERA
S3fíor Ordenador de pRg(¡S de Guerra.
8e1'\o1'es Capitaneg generales de la primera y segunda re-
giones y de Oanarias.
8Ecmm" DE ADMI~~~STR~CiijN FSiH.lTAR
lí!demnizacio~6S .
Excrno; Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la~ comisiones de que V. U:. dió cuenta á este Ministerio
on 12 y 27 de febrero próximo pas¡¡,do, desempefíadas en
los meses y atlas que se indican por el personal compren-
dido en la relación qUA tí continuación se inserta, que
com~enza con D. Patricio do Antonio Martín y conciuye
con D. Pedro Cardio(;ru7.; declarándolas indemnizables
con los bemjficios que sefla.1an Jos articulos del reglamen-
to que en la misma se expresan y que serán reclamados
con cargo á los presupuestos á que los devengos corres-
pondan.
De real orden lo digo ti V. E. para. en conocimiento y
fines co.nsiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de marzo de 1908:
PRIMO DE RIVERA
Saílar Oapitáu genervJ de la segunda región.
Sefior üdenador de pagos de Guerra.
PRThíO DE. RIVERA
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SECCION DE ARTILlERIA
Ascan$os
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar maestro principal del personal de Material de Arti-
llería, al de fá.brica d'3 pi'Ímera. clase, con destino en el
Pa.rque regional de Artillería de la primera. región, dpn
rr'larcelillo de Castro Canitrot) por sus merecimientos y
excepcionales aptitude!!, )~ cOllceder ascenso, en vacante
regigmentaria, á maes~ra de fabrica de primera clase, al
de segunda D. Manuel García Gómez, y á maestro de fá-
brica de segunda, al de tercera D. Manuel Monasterio
Alvarez, quiene~ tienen su del'tino en la Fábrica de Sevi-
lla y Parque de la Comandancia de Tenerife, respectiva-
mente, y reun¡;¡u condiciones para obtener el empleo que
se les confiere, en el cual les será asignada efectividad de
esta fecha. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que
los citados maestros continúen en las dependencias· en
donde están destinados.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
'y dem!ia efectos. Dios guarde. á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de marzo de 1903.
demás 'efectes. Dios guardo á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 24 de marzo ds 1908.
25 marzo 1908704
Retiros
P.RIMO DE RIV.lffiA
Seflor Ce.pitán general de la primera región.
Sefíoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Madrid, al coronel de Infantería, con des-
tino de Gobernador militar del Palacio de BuenRvieta y
.Jefe de las Secciones de Ordenanzas de eete Ministerio,
aJ. luis'Bourgóll 1\>1artínez, por haber cumpiido la edad
para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del coniente mes seR dado de baja en el arlIla á que
pertenece.
De real órden lo digo á V. E. para su conocirdento y
finES cODsiguielltes. Dios guarde á V. E. muches arTos.
Madrid 24 de marzo de 1908. o
Excma. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te-
!llHJlte coron31 d," Infclntel'Ül, con ,destino en el regimiento
dI:"" Ásil', núm. t5, D. Fl'allcisco 1avis¡' 1'i'1oraguas y de
'';;8JIZíHHJ, ;)j !{cy (q. D. g.) S0 ha. servido couct:derla d 1'0-
oh) pa,í), rJc.lm¡;~ d~l 'Mllllol'cl:!. (Baleares); disponiendo que
82U dado de bu,j;), por fin del mes aetual, en el arma á
que PGzten€(;I;).
..( , JI" /, V TI' • • t.~'o ,J.'efi.1 Ol'Gen o mgo u. • J.'~. para sn conomffilen o
y aemáa pf·Jctns. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
biadrid 24 de marzo de 1908.
03stimba
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el comandante de Caballería D. Em'ique Seijo
Saranta6, excedeJ!l.te en esta región, pase destinado al re-
gimiento Cazadores de Villarrobledo, en vacante que
exiFte de 8U clase;
De reai orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
D. Pío Azcona PGfie., de la zona de Madrid, 1, á 1& do Ge-
" thfB, 2, Y en comisión á la I,iquidadol'a de cuerpos
disUJItos de Cuba y Puerto Rico.
Madrid 24 de marzo de 1908. PRIMO DE RlVERA
PR1MO DE RIVERA
. Sellar Capitán general de la cuarta región.
Sef'io)'es Preaidente elel COnS(ljn Supremo de Guerra y Ma-
d.na, Capitán general de Ba.leares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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MES DE SEPTIE;\l.BRE lllElo
llgeciras. Comandante. D. Patricio de Antonio Martín, lOy11 Alg
......... l.er teniente. " l?ranciaco Aguilar y Bueno.. 10 y 11 Idel
~1ES DE OCTUBRE 1905
Ugecírns. Com:mdllnte D. Patricio de Antonio Martín. 10 'y 11 A.lgl
......... l.er teniente. » Francisco Aguilar yTIaena.. 10y 11 1d61
......... Capitán ..... l> Modesto Aguiler.a y Ramíre7.
de Aguilera..•...••..... 10 Y 11 1der
MES DE NOVIEMBRE 1905
!T. coronel... D. Santiago Valdel'l'ama y .lIJar-1
t!n~ ..................1Comandante l> Luis Gnitán y Fnlquís.•....
Otro ........ » Carlos Huellín v Arsú .....
Capitán•..•. l> Fernando Garcf:x de la Turre
otro•.. , .... l> Joaqnín Moreno y FerD,án-
IpO de Gi- dez ..• , ....•..•... , ... " 10 AIg', ••.•..•• Otro ••..••. ) Angel Negrón y Fuente!! ...
l,el' teniente.
, Joo' "'tn...yo< y Pnt!fin ... \Otro........ l> Ignacio. Sánchez Ferragut ..
,>tro........ " Junn Llzo.ur y Panl .. , ...•.
Otro ........ » Antonio de la Calzada Bl\}'o.
Médico 1.0 •• II Gustavo Prieto Mnfioz ..•.•
Veterin.0 2.0 • II Marcos Gámez LnrdoBn ••.•
MES DE MAYO 1907
, ......... Capitán..... D., Katalio Cubas Castillo.•.•• 10 Y 11 Lin:
~
r·'·'1Caeo •••••.. " de agú!l~......... » VIcente Pérez Chamón. ••.. dI"" TdeOtro.; ••••.• L . B d li d' 6 V," - 1, ........ » UlS er oun ere la ••••• (C. L. nú.
OJero ZOO.)
MES DE AGOSTO 1907
JgccIras. l.er teniente. D. Adolfo Rocafol't y R'v.mos .• 10)' 11 AIg~
........ Otro ••••.•.• » José Sánchez García •••..•. rOy ti Iden
MES DE SEPTIEMBRE 1907
19üciras. Comandante D. Alejandro ViIlegas y ágUfl- I
l,0r tonie~te.
tina. . • • . • • • • • . • • • • . . .• ,¡ 'J y 11 Tl'll
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Zc,,,, el", •. 0.\I:!i~, ........... • ¡0uo 1 » Jc.-ti·~ .\..'Mdt¡ l:'a~eJa...•.•.. , 2·1 '~ev\¡l9. ¡Utl'<'!·:¡ !('Ollf,:.c,a· C:l.udalt's .•.•.•.... 1 r. [')(';11, l\lo./j! ol¡dem. 1.)081, ]
IdCH\ JI) C'U·.!l.JÜnll •• , ••• , .•. '1' U:'·lJiL¡\rl. .••. J » c\ llgd (~a!'cír, Peii:J" .•.•.•.. I 24 ICl\rl)10nlJ. ¡l:;¡,vil:,' __ • ,. ,1.km , ..•.•.•.••. 1 l{ i,hJ:u. l'.![)~\ lÜ¡ !d',lln. l!JUS: 3
~ »E l l1'\' "'I'U- I "4 Idel) :T.l.~ il·· - , ,)" '(1"10 ltlOL" :lOldeIn. lll0'11 2
. .. ., e,. . •...••• " ••••••• ,'" . J ••••••• ,lue,;) ... , ... , , .•.•cm ... , ..••.•. ,.......... '' . 'v. .• 1 I
Zona ole C'ÓnlolJa .••.•.• >" .Il.er tel1iolite. D. Allta.uiú López Sánchez .. . . 21 Córuobr•.••. i1I101:tOl'O y LUC<1 1 . 1,. ¡
. :, . 1r '.-,' :! idc~l lIl08 '1 idHm. 1908'1 3
. 1\.1••••••••••••• ,(.l .. rn •••.••••.•..••.• l ••••• ' ! - ~~ .
T. COr0nE:oI... ~ Jn:!l l~¡ycl'a. Gal'rido .. ' •.• '110 y 1! Sevilla , •. !Gr¡illen,: •...... \í:'l'[,,:tieal' dilig¡'llcim,; •.•.•... 11 (j IÍlÍ(-)ul. 11l0S '1 ídem. 1U08¡ 2
. 1 . i) B.l :rd¡;,¡,o .. :."'":''' ...... " '110 y 11 I.dem : •.. IIdcm •.•. , •.... , ~A¡lis\ir Aun 001.:..0eJ0 de guerl'a.ll/) idt'lIl •. 1U08 t 7 ldew. lUOE¡. 2
ldem de.-\lú'cl'I:< ~~1\pit{¡ll D. ~!~~u'<i:,) ?!:HI'.egmni Huitl'ago 10 y !l' . . 1,_ _.<' I .
Otro ....••.. »E'ElI·:!.dCl,''U?HJnoDufilte ••.. 10}'U/UUeJ.cai,oVe-¡ .• 1 ".!~ \"oeh1tl:ldOUUCOn~0).odegUe-¡ 2' 'd~ 11l0S 31 ídom, 11108U ÓOh> ~ 'llcl">'R Pll-lft [{od '1 ,- . ¡lO 11> "- m¡;r." / ti ¡ "ro. I• ",.<.: ~ J guez..... y \ ru......... " rra lO lO
. ". . \·Otm ) :Ewiiio Currión Pajol ...... lOy 1·' . I
Iuem <1a 0álilz "" .,. \Otro ...• , \» Franci.;;I'O Navlll'l'l> Ni,..to .• , -10 Y1]IAlgecjl'llA • r' I¡san Rcqnf:! ·¡"do.--- 1/ 2" 'd . 100S' 271i 'ero .IIIlOSII· 2l dnU} O'ro ~ 'ntolllo Ba~~·'Bo"l. 110 11 Id [d (_'u ••••••• , ••••• , ••••••...0 ¡ cm. "1 uv • "- r;,.:'. lraB...... y e.m. . om )
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NOllilREE:OluesCuerpos
I . '1 .'~ FEOHA lE}'g~~~ PUNTO ..~. ._ ~ r ~!ll:l::<;:: I .--.....~..".. - ...."'=-. -- - ..f ••~~~- . ~ ~(jl =<> <> l. ~ = I en quo principia 1 011 quo tm'mlnlt l;l ;'1 e
;>.00-1'-' I .... ".~g~. g,! /la au c!.(1~(1.~ ~'l1VO !':!l111 I Comisión oonferida -. .' =---,--1 E: Ob~e;:Vo.cl0neB;~ ~
P,o" :;11\ I <> ~ r::to~ ~ ;;-~. losidcllfrlG I 1::. comb:lóll I Dta Mea AlÍo Die Mea AñO.\:" I .... 8
' '1': ~··;f.11 ------- -- '-- .. _-_..-.... -- - .:... H~__ ~ .. "
l ' 1;' Cl:lD. Pe~..oGÓmezI~eYIs·oJ1ier .•.• 10yl11,~evill!\.... ,·.I~fumona,.•.•.. jYO(ll,losrleUllCOnSl'jodegue.¡ n enero. 1905! 17 enero, J.IJOS; 1 :~ \IJ
»peurO,Plll'l'átlhO;'JZ:Hez ..••. \10 y ll,I'(brn .••..•• ¡ldelll , ~T<l" ..: : \ , ., ~".'. ..1 ;.
» ~tOlllO Pél'ez ~r~rtluez•••• ¡10 y U
1
~ae:m .'~n.é.n , •. I,Oobrar hbmmlOI!Wf!: , •••• [1 31 dIe ore 1901 ¡1.° J.~eLU. 19l.8
1
1 ~
» j\hl.lluel Badb 1!~Illá~lde?i.. ,¡lOY 11,tievllh..••.. ,(.Ill11C!1u ••••••• IVOcllle:ocJeunCOll"le¡odegue.¡ 17'~llOl·U. l!JOBI 17 !.dem. 1908 1. ~;
» Mnnu~~ ?!tvalen y l!.chlll'te.. lO y U,lldem , ...••. ¡Id.J,Il •• , ••••••. 1, l'l'~., ••••:,:,., ••• , •••.•• \ >O' . i ~. . Oo. I !f
» José I...lb;: y Rodl'lg'llez...... '10 Y 111 [¿Sin •.. , ... ldom ••••.••••. I'Pre¡;¡dente (1e ldem ••••.•.•. I 11 lclero. 1908, J./¡Idem. J 9118 1 :~
» Agui!tín Aly¡l.rez•..• , .•.•• '1 10 y 11 Ide!ll ..• , .•. ,r,lara. , •.. , .•.. '1"-oiJal ele ídem , [1 17 íuelll. lfItl8¡' 17 idell1. 100s1 1. :~
» JO'3é IIt:l1'll3ndo Ah'f..rez .••• 10 Y nltdem ....... (;ol'd.obll. y MálaJ . '1 ~
.' . h! ga .... , .......!A3is~il' á uu Con.acjo de guei'l'a 21 i<l.em. 19,18! 31 idem. 1003, 11 ~
Idem., .. , I:r. aud. l." .. 1» Salvadol' G:.H·cíl1. Roudgl:e?: .. IJO y ll'IIdom ,,¡ Ah)l(>l'~(;, Y Gra.-II I . 1. :, .;
. 11 I nc.dll. •••.••••• I·jhhnn " :J(j·idmn. 1\)0811 ¡¡llidem. 1!l08
1
,' 1) ~l' ' • .,.Á<lmbj:.~l':lciónMilitm.' ...... ¡Onetal 2.0. •. )} I~ocl\{Eo Z::pat!1 S:1D.c.hez, •. 10 Y 11'1: Algecir[\s ." ;C,tdiz •.•••.. ,'. ,¡ICob)::tr libl'ami3nto,J ••• .. ••• 20 ídem. ~!lOgl' 2~ id<JJll, l¡¡OS 3\0:1:'~O ~Csoenr.~ r.:
POD '0" F '[ ... el 1 .. C " ' 'r' . 1[1" . 2~ ¡.., , Ino o . ~I VWJ.U. r~ l:.. ; .. :: : )LIO ».¡e(encol.,al1eH;'~ p,¡l'el'a,,: lOYlJ,'lld.el>1. ••••••• j_(¡~I.ll ".1 ("'n : : 1 •. ,.om·l' '-l/» » 1>1 u. tinútt. ~!
S¡;¡liUhU l'ilIhtm ••••• , •.•••. ~IéJ..o ma-)'o!'. » Rafae! C"'1:I.lJ.{'n 0:::st'Jl1::no •• 10~' 111.Grl1.lJ.:l,úa., ••.,Jaen .••..•.•• , .¡\Vocal da la ,,",omiSión mn::ta¡. . 1, I 1
1
-1 ..I I 1, d(i reclutamiento •....•... , 8 Id31n. 1908112 euc!'o, 1!J08,. o 'l!
Idero . . . . • • • • • . • • . • • • • • . . • Otro........ »Pedro Ol,rdín Cl'U7, .. , . • . • .. i OY 111 Hál!\!!ll .•• o, Almeria •.•.. ,., Iv 1 -' id :3 7 ldem , . 1¡lOo » » » !: 5 Con tinúa. ~
, '.' . ..... - ;. ,ocvJ,e:3\./t'l '300 .• 1 ••••••••• l'.. '(. '" lo' "f', ') ''''¡Idcm, ' , OL.o......... »Il1unuel Hnel'll\ I"O:n"'I'O in \.11,IO';·'~111n '''-Tll''' VI' I \ 1..1 lderu ·1 J .).l8 L4. ',ne.o. ¡UOS:
1
" "• v • o ,. v" "-,v,, .. '.••••••• .1:.. -.;;;. J •••• •• " •• 1 1 I ':J
Admini.:Jtmció:n lvIilit8l' •••••. 01cial 1.0••. 1> Emilio San M:trHn, .• ,.,., '1110 i 11! álgecirr,ll C¿,diz, .••.••••. 'Cobren lih¡~.l.J).i!liltoS '1' 28 ái~ b~e, H}I)7 :1 ldom '1 1908 , 2 C:,.I·:~O al "or- :i ~d 1: mno. . ~ a
MES DE FEnllERO 1\.108 11 l' 1 1I ~ 5
l.er Establ.O de Renolltu ••• '11.~1 te!1iente. D. Jo~é GOl17;álf'7. y Gon!lález .. 110 y nl'Ubf.dl1. •..••• /uén , • '1 Cobrar librttl::lientt's , •. , 1.o ~ebl'l).. 1l)i)~¡¡ 2. ~('bro.. 1190'<1' I 2.., ..j ~
Idem.. : ..• , '.•.•. ;: :; .••.•.• O~'.l. 1.0 A, 3i. ~ Fernando Pérez Ma) orga... ' 10 Y l1!ldom ..•. , •• Iidem •.•...••• ,¡[duro, . , ••• , ..••.......•• , '111.o ldcill. 190~ 41 ~dfJm . I 1~O~ , !IolC:\~r~o 0.1 sel'Q:; ~Adl~1l111str~:~;6n~J.ll1.ar.••.. 'IOLro 2.°. • • •. l> Fetlel'ico S:\nchez C1U'J:Cl'il. •• Il U :J 1.11 .U~ecirus , •• Oádlz.......... [<1Cll'.,., ••••••••.• ••••·••• 27 enero, 11100 '1I HIeül ' hOL"I' ·1\ nc:o, J ~
8p.llldad 11l.ltar •••..•• , .... MÓJ.o mayor. » Pedro Ci\rdín Cruz •..•..•. ,10 Y 1 ti :.J.Al:tga ••••• A!~neria.,.• ,., •.V{)c!41 de la ComiDión mixtl1., ~, .,i ., }
_ .,~=_~~_~~ . _ _ I 11 11 de reclllta.rr~ollto~:........ ~.l ~114em .~_9~~.~ 1~:.~~~:JL~_"===a'.....*
_~~.~:t:'=.;r.o..,...,:r-~.~__• l __~....:t~~........c--"''>''''::':,•.: .....u;;..~-..:~.::-~......_-:.~..;.;1.-.r-...=:'!':~~~:--:,~~~.,-"c.•, z:::c::sas __~~<fX'~_n .•,_·~:J, ••••·~_ • ¡
Madrid 23 de mar2.(} <.le 11308. . l'anIQ DE UIV.lmA, t1
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Lanceros de Villavic.íos!t • , • : IC2.pitán: •• , •
Id.em ••..• ,."., •••••• , ••• , 'O~l·O ••••••••
:vr. pep6sÍto de ~eme!ltale8., 1, Oh'o, •.••..•
1,o montado de lirtiilel'Ír•... Otro, ..•..•
Idem ,.: ••.• '_~,,'" ':,.'::' ••.•. \~tl'O ,.
3.0 Ill,xto de !_gemdos .•.. , 'r. coronel., ,
Idom ...• , .. ': ¡Capitán .
Cuerpo Juud:co.,' .•••.•. , .. ,Aud. brigada
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Tra~3p~rt~s ~
El:0mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sfW';/110 orGon'lr
se efectúe con urgencia el transporte del :!:':j'ji:~al que á
continuación se indica. .
De real orden lo digo á V. E. para su couocimientc· y
fines consiguiente~. Dio::: guarde á V. E. muchos n:i1os.
M.adrid 23 de m,',úm de 1908.
PRI~lO DE RIVERA
SefíQl Ordenador de pagos de Guerra.
Seilores Capitanas generales da la primera y sexta re-
81.D::.ies.
Ej:-.rCl1iO. S~'.: . '&cCG(li0ndo á lo solicib1.c1o por el médico
primero do Sank:'eit nl~';mm', )J. !)nmin[jo' Máiz .Eleizegui,
con destino Gn el :rGgimiento Inf<1!ltm:ía de Guía, núm.. 67,
el Rey (q. D. g.)¡ de acnerdo con lo info:rmado pOl~ ese
Consejo S\:;p)~emo (,)ll 14 del cOl'dent~~ ruS:?, se h", ;3ervido
concederle licencia pi).~a contraer IDP;t1'iulonio con dOfí!'!,
N9,taliu Busto CerP~lda.
De real orden lo digo á V. E. pr~~, su conocimiento y
demás efectos. DIos gmn:de á V. }j;, v.:.mchos afies. Ma-
drid 23 de !DCj';':;\) de lilOS. -
Pl:¡,DiO Dm :raERÁ
Transporte que se cita Setior Presidente del COnSe]D Snpremo de Guerra y Ma-
rina..
lEst8.blecimlentQ
remitente Número y ch,sc (:a efectos E8ta.bl~c.imi<)ntoroce¡)tol' SeñOl' Capitán genel'al ~e Canarias.
\
PRIM@ DE RIVERA
Excmo. Sr..: Accedielldo á. lo soF01tado por (-)1 médi-
co primero de 'Sanidad Mílitg.r !J. Adolfo Chamarro y loba, .
con ¡J',l"tlno e,l el r&:é.riJ.ir:mto Iohntédfl, de Almaus<;, uú-
ill8?:O 18, el Rey (q 'D. g.), de 6.cuen:lu con lo informado
por eso Com:ej;J Snp1'0.m.o en 12 del corri~ni;.j mes, ee hí!o
servido con.ced.ede licencia. mue. ctmb:aer matrimonio con
D.a Maria .d..!(;ses yVidd. ~
De ?.'ee..l orden lú d~go á V. E. pr;,ra su conocimiento y
demás eI<lctoS. Dlos IlUttrde 6. V. E. muchos f),fíos. Ma-
di·fa. ~3 d.e illm'zo do Ú)f!B.
__""',tS:......_-
Madrid 23 de Il',al'zo de 1908.
Irún. - comi_¡ ( loa sección de la Es-
Baria de Gua-' , cnela Oentral da Tiro
.na de tran.s-. 2.5.060 cartU.ChOA con ba~a S'? (Madrid), á dis]10Hi-
portes de 8an de la casa D~mtcheWallen. ción de 1& OOl',jsión
Sebastián.... de e:rp6ri~'nd"s.•...
. I
'~ - - ....~.~."."':O;:'.....t3r.2f,.....,~~.~ __.........~..-~.:;T:~_
F:m.m DE RIVERA
Sefiol' Capitán genoral de la sextl.", región.
Seflores Presidente del Conseja Supremo de Guerra y Ma.·
tina. ;¡' G~'dGnauor do pJgos de Gne~Ttl.
I
Safior Presidente del Ccnsejo Snp!emo de Guerrtl, y M&,~
• p.n:::..
I Se1:iOT C!1piM,n gcneJ:al de ht ct1nrtr.. región.
1
!
I ~(i'E~;~~rO$ ..' Excmo. Sr.: .Ac~0ai.end() á lo solicitado por el vete-
rinnrlo primare., '-"n Fituac¡ón de.l't:'3mp19_zo en L'¿ sexta re·
gién, IJ. ~~t¡merm~ i1oi1l!e,o G~1,8rl-!H'O, el Rey (q. D. g.) se
ha servíao COl,ce(lcde el ;cetb:o pamBilbao; disponiendo
que sea dado de bajf:, po!: ii.n (~el rosa actual, en el euer,,·
po tí qno pe::tenece. .
Dll real ül'deu lo digo á V. Ei. pata su conocimiento y
dew.ás ofectos. :Oiea g;:;.>1rde á V. ¡~. mUGhoaufios. Ma-
drid 24 da .1,.'CwrzG do J.~OS.
Setlor Capitá.'1 general. ds la tercer8. l'eg,ión.
_"·....',..a_e-._
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconoci-
miento bcultativo que V. E. romi~iós. este Mirú3i::,l'1o sn
10 del coniente mes; por el que S3 acrodHu qae G! mé-
dico Begw~do de Sanidad :rI'Iilitar, D. Ralee! lIm·(~r.~e y
Federico, de re~mplazo por euÍei'rúo (311 esa :ragiól::, se en-
cueEti.'~t en aptitud de pr(ji:ltar servicio, el J.Y_8Y (q. D. g.)
ha tl):uido á bien disponer que el in~er.e8r.;,;<1 onh'J 8n
turno de colo(J~wión para obtenel' destino (;'~:.:m¡G la co-
rresponda, quedtmdo en situi.:>ción do :reern~;';I1:wforzol'lo,
con arreglo ~. lo pl'evenido en la. real orden de 5 do junio
do 1905 (O. lJ. nú~n. 10l). .
, De real orden 10 {ligo á V. lD. para su cOl1ouin~iento
y demás efectos. Dios guarde á V. ,E. muchos ~fios.
Madrid 23 de marzo de 1901'J.
Sefio:,' Os.pitán general de la séptima región.
?e11or Ordenador de pagoe de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En Viot9. ds la instancia que V. E. cm:"
Só á este ;.vj,inil3t,wio en 10 J.t;l! corriente méi?, pl'omovUa
por el médico mayor de Sanidgd Militur, fl. Jos¿ ~~mu¿­
Uez Granda y Sf.!va, de reemple:zo en Vill91.'.a (Alicm1tc'),
en súplica de qne ee 1:3 conceda volvel' al e0!.'vicio D.ctivo,
161 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lf-t pcltlción
.del interesado, el que deberá continuar. en lasitmwión
en que se encuentra hasta (f.le, por tUl'llO, le cO!'r{Jsr)ondr',
IObtener colocación. Es asimismo la vo!untadde 8. ?vI. que
el citado médico mayor ocu?e la, primera v~can'~e que de
flU empleo ocurra en. Canariae, caso de que no hubiera
volüntario para ella, puesto qne no ha cumplido 61 plazo
de pel'msnencia obligatoria en dicho !'.rchipiélago¡ y con
arreglo á :lo dispuesta en la real Qi·d.en da 1) do enero ,de
1903 (C. lA, núm. 1) y disposiciones posteriores.
De real orden lo digo á V. E. para su conociroie:i1':;o y
demás, efectos. Dios gl.".Hrde á V. E. ronchas afio:'!. :Mr.-
drid 23 de marzo d31JÜ8. ,
,
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'.f"?~'¡'j~i~rl"i'F'~'i"'t~(.~
..YJ.:,;)~~f-~.U~\-J~~ t~
'e la Silbsmr~\ití1ría y S8ilcir.neij da este
1 de las Dependcnoias e611tralesReclutamiento y reemplazo del Ejérclta
sus haberes por el batallón lt1ge:va á que se le destine y ~ y fines consiguientes. Dios guardo á V. ~. muchos
la gratificació~lde profesorado con cargo al fondo de ma- n aftos. Madrid ~H de marzo de !90S.
tarial do dicho Centro. ij fR!HO DE RrnRA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.! Sefior Director general de 117> Guardia Civil.
dríd 24 de marzo de 1908. . ~ SenCles Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y M~-
PRIMO DE RIVERA i. rina, Capitanes generales de la segünda y octava rs-
Safior Cap~tá.n ganeral de la primera región. 1 gioneB y O~d~nador de pegas de Guerra.
SefIores Ordsnador de'pagos de Guerra y DIí:ectoi' de la I -~ --
Act'.demia de InlaD.tería. ~
~
r~~
Excmo. 8t'.: En vista de los expedientes que V. E. ~
!!'lmitié lÍo este Ministerio, instruidos con motivo de haber ~ 8ECCION DE J.tRTILl~FlIA
resultado inútiles para el servicio militar loa in.diViduoa I
relacionados á.continuación, el Rey (q. D. g.), de acuer- . Destinos
do con lo ~xpu~sto por el MinistE'rio de le. Gobe~no.ció~, ti El Excmo. Sr. Ministro de la GU8!'l'a S6 h'· 'dfi.~ ha servIdo dIsponer que S6 sobresean y archIven dl-! ' '3, serVI o
chos expedientes, una vsz que no procede exigir r6spon- 1 disponer. que al co,b? y 17 .artilleros s~guudos de la Es·
slI.bilidad á persona ni corporación a.!guna. I cuela C~ntral de TIrO JprImem. ?eCCl~n) que fi~U1a? e~
De real orden. ~o digo á V. E. para BU conocimiento y Il~ relacIón que s~ pubhca á. COntm~aClón, .que ,a.a pn~cI­
dsmás efectos, DlOS guarde á V. E. muchos afIas. -r-.'1a. PI,O con "1anuel San;; Canet y termma con fellx Nunez
drid 23 de marzo'de 1908· ,! Vazfluoz, vualvfl.n á, los cuerpos de que proceden, por ha-
. '. Pro R. i lIarse comprendidos en lo dispuaB~o en ¡,eal,. orden de 29
. MO DE IVERA. I da mayo de 1907 (D. O. núm. 110), y que 0st(¡S mismos
iJefiores Capitanes generales da la primera, segunda, ter;' ~ regimientos y comandancia~ manden igas.l número de
cera, cuarbt, quiuta y sexta regiones. ~ éstos para reemplazar las bajas en la reÍerids. Escuela, á~ la que Be incorpDrarán con m~g9ncia. .
Relación que se cita ~ Madrid 24 de marzo de 1008.
------------...--_....._------
El Jere de 11\ Sección.
RamÓ1t Gan;ía Me1Uuho
. Regioncs NO:IDlRES:
Relación q1tC se citd
G(1,1'cia Menach:.
Cucrpos de donde procedenNO~BRES
Madl'id 24 de m:lrzo de 1908.
Clases
----1 ----------1----·---·--·-
1
1
Cabo ...... jI,IRnuelSlIriz Canet ...... l.ar reg. do montaña.
Tomás Esteban ...•.•..•. 2.0 reg. montado,
I Román Rojo GOlliález., •. 3.er Iuero íd,• Carlos Chinchorreta Iga.r-tua ...•.............•. , Idem._. Luis Gutiét'rez l~drIguez, Re~. ligero, 4. 0 de ca.m-
pafia.
Rnperto ]',l:1rtín...... " " 1).0 I'eg. montado.
Valentín Almagro Dm:án, Idem,
Antonio Harreiro Fernán-
~ ,,Artilleros _ dez., ..••.. , .....•••.. 6." ideril Id.
~ .5egundos. Juan Serrano Mo.gaño , .• , 7.0 ídem íd.
i Fllustino Olmedo Rubio .. 8.0 ídem id.i Ismaol PS8cunl Llopis. . •. Idem.
. Juan Arena Marces .•.•• ' 10.0 ídem íd.I José Almena., Idem.
l Maí'iano Tejeda..••...•.• hlem.
~ José Molina. Rodríguez .•. 12. 0 ídaro íd.
i Antonio Riva Fité•...... OOlLw.nu.a de Bal'cebuR.
. ~ Manuel Alva,'oz Alfonso.. Idem del Ferrol.
~-----------~ Félix Kúfiez Vázqu6Z •.•. Idero de Alg<)ci;·119.
PRIMO DE HIV];RA ~ I ~.
~
....
\ Victoriano DIaz Menéndez.
) DúJi:laso Gal'cIa Ramos.
\
110má9 Porras González. .
Juan PaniagllR Oarmona.
José Padlalltodríguez.
RRmón Gllorcía Martinez.
¡i\Iartfn Alfcnso Márquez.Claudio Vázquez Delgado.Juan Acero Parra.José Gnrcía Rodl'!guez.
)Ginés González Oebiié,n.,
)Fl'anciF.'co Oastillo Megir:s.
~JUl1n Gi~o~erlla J!'ontanet.José F;mxa rubau.Sal"ador Geli Corcoy.
/LUiH POllsa Solervicens.
\Fr!1.nci~coArce~a Villa.
¡Manuel Gracia Bernal.
lManuel EstebaR Esteban:TOI:ibio Cantero Zor.rilla.Eufemio Celis Astorga.. Francisco Domingo Domingo.Félix Bllrriu Bnrrio. . .
I
4.~
1.~
s.n.
6.!'.
2.80
MadrId 23 do marzo de 190B.
- '111.11Reih'os !;~
:j
E::rcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel'vido conceder !: El Excmo. Seflor !vIinistro de la Guerra se ha servido
el ra~lro para VilIr.martin (Cádiz) y rraboadela (Orellsa), f disponer.qua las cuatro cubos y cuatro ilrtilleros segun-
leBpectivamen~e,á 10.s Guardia,s Civiles Rupert~ Gil Ve!~5. ~ dos de la Escuela C,entral de reiro (segunda Sección),' que
co, dG,Ia COl'~,.¡tnd~~Cla ~e CádlZ, y ]u~n i~odf¡gu8Z V¡la, I figur!l:n ~n ,llJ. l'slaclón que .so puhlic~ á continuación, que
de la a.e Or~!lBe; Cllspolllendo, al propIa tIompo, que por ! da prlOClplo cOP Manuel Goma? rv~adlelio y ttl!:mina. con
fin d~l cornente mea Baltn dados de baja en ias coman- ¡ D. Joaquín GaIl5;j;J LÓ1l8z, vuel-van á ias C(lmnnrlllUelaS de
danClas á que pertenecen. ~ que proceden, ';l~';:' hailMse comm'eodiilos en lo dis!Juef.lto
De ree.l orden Jo .digo á V. E. para su conocimiento ~ en real orden de 29 de mayo de4 1907 (D. O. nÚG~: 115),
. .!; O de e ~ . .
710 25 ma!'ZO 1908
Pereira
D. José Mediante Q,uiutnna, del E. Ní. de la Oapitanía
general de la quinta región, eJ de la octava.
) Constantino Sánchez Alonso, de nuevo ingl'eso, sar-
gento dE,I. ree;imieuto Infanteria do Zaragoza, 12,
á e5ta Ministerio. '
Madrid 24 da IDBrzo de 1908.
ReZación que se cita
Escribientas de pt.-me:,t. clase
D. José Gutiél're7. Gonzélez, dsl E. lvl. de 1~, Capitanía ge;
neral o.e la quinta. !egión» eJ Gobierno militar de
SaDtoi'ia.
» Tomás Villena Poreda, del Gc.biernó militar de San-
. tOPJt, eJ E. M. de la Oe,pite.nfa general de la quinta
.región.
» SRlvador Garci<!, del Oastillo, del E. M. de la Capita-
. nía g6uera.1 dB la octava región, al de la quinta.
» Francisco C9,rdo~~Armentia, d.e este Ministerio, al
E. M. dü 18. Oapitl1,ni~ganei'al de 19, cuarta región.
, Ventura Seco Muiloz. del E. M. de la Oapitanía gene·
.mI de la CUfl,rt~l r.egión, sI de ia pdmera.
• Miguel Pardo HOll, D,Bcenc1ido, Ge la Ordenación de
pagoa .de GU3!\'re, á la misma.
Escl'lbientss de seg~nCla. cla.se
Gm'cía MenacllO
Comandnnclns
de donde' pÁoceden
El JefEl de la. Sección,
Ramón Garcia Menac]¿o
Relación que se cita.
N03íBRE8
SECCIÓN :CE I~m~Eut50IÓN ~~CLwT}",~!ENTO
y om~¿~pOSDZv;tt~~Os
Madli.l 24 de mUzo de 1908.
El Jefe do le. Sección.
Júmz Pcrcyra
E·xcmo. 2!oñor Ordanac1ol' ue pagos de Guerra.
I
1~ F,:l<:\~l, s< 5::"." ",~~:;~ y '\V;'¡J~III,·;I'Cl3'~''''':.o
;, C';r""..·la',·'. ir' ;t.j ~ te' c;;:~ • "',. .:uxcmo. ',Jr.: ~"S'9 onSilJO .....upl'emo, en
(, virtud ds las facultades que lo ostán confoddas, ha de-
Excmo. Sr.: .m Excmo. S3llor Ministro de la, Gue- ~ clal'ado con derecho :i pmsión á los comprandidos en la
rra 83 hr.. servido di~pOú(w quo lcs esm;¡.bil3utas del cuor- ~ siguiente :;:el~.ciórl, que pl'incípie. CO!! D." ~':ra!1c¡3ca Gureba
pG Auxili:u.' da Ofi¡;h~a'3 Miiítar03 compl"e~dido.a on lB si- ~ BusiOs y termina con lil." Ssaí;e! Türrss< Var3~s.
~uiellt0 n;}a,ción, QU0 da ¡;dl.lcipio eon ?). !~;sá ~!ú¡érr0? ~ Los haberes pasivos (1.e referencia 89 Btl,tisfarlÍn á loe
Eilmzál9z y te::-mina cOy:';\j. COr;Sh¡lthlo ~M~()¡'0Z A¡GI1~o, 1inter'JBados, como comproD.(~ido9 ea las leyas y ~'eglameIi"
'l8S"n a sGl.'vir lo.:; :iestinús eme ?i1 l(), mi~u.na se les sefialan.· I tos QU3 33 expreSfin, por las Dalagacio)1os de Hacümda de
.. Díos gU:ll'D.O á V. E. lnuchos a~DS. ~Iarlrid 24 de ! las provincias y dasd3 k, fecha que se consignan en la
marzo de 19ii8. , susodichr; rehwi.6n; ~nter.\dié.t;l.¿).Gse que las viudas disú'u-
1tur2,n el beneficIo n:116;:ltfeA COüsel'ven su actual estado, y
¡ las huérfa,nas noyierdm:!. la aptitud legal. .•.
, Le que mamfi~Gf,o á V. E. para au conocImIento y
• efectos consiguientes. Dios ?,uarde tí V. E. muchos
atlas. Madrid 23 de mar,Zo d3 1908.
"=-"-
1
1.
Cl:l,~(l5
----¡:Mf.nU~l Gómez 'Mediano., Comanl\.n. da Cádiz.
e b ]Fnmcisco l'érez Clavijo .• J.dem de AIgecir1\ll.
a os ••• "'¡Basilio López Eoddgl1er."j .
\Francisco Godoy Homem. ro •
1
1ll,rmflnBUildO P:tlomi D.6\.
A .·11 Ctoujar ......•......•. , Idem de Cádíz.r.l eros lTrancisco Plaza Rulz,.,. . .
segundos. Faustino BUHtos HedOlldo,
. Joaquín Gallego López".
, J
.-.-----
y qnG estas mismas comandancias ronndeniguflJ número
de éstos para reemplúzé.r lc,s bajas en la referida Escuela,
á. 1¿J, que se incorpol'an\n con n~·gancia.
Madr.i~ 24 a.e marzo da 1908.
Excraas. Sres. Oapit&,nes generales de la primera, cuarta,
quinta, se::d;a. y octava regiones. Safl.or •••
Polun;ieja
© Mi'nisterio de Defensa
~Relac{ó;z que se c¡4f,1J. _ ;lj;;@ "VCOl"'-_"'_&__~~_._'~~"""'~__~'" "",lO. 1IIi....-.--...~~_...-..-...........---..""'~~_ ......... "u-...__.~"""" '_~_~__'-"-"~':I'IJA:'""....,...........~.... -.v:;¡.~G'-~~:o.l~'-z'M::;":r"'4."y..-;;:.o.-.:;'\:l~·í~~o
:::=o AutO.rldad Pr.r~ll· Eet:l.do 14 D Lf:<'B' 11 p"llFior"1 . l"!;. ú Jl¡.... nl.í~lA J.1'l «'0 I Ol';~ p:",C1:)~\ d~ lll!3IDf.sorA g
::::. , ~"' i 1 d 1:.. '" ~ !U1(.H~J u;¡,¡ . nCB~ ~11l".P.su.g ~J. f{o.denus . ~
_. (¡ue NOJJffiRli:S lo.co ~'On C vI e !, I!"¡ s.. 1"'1. . f! .\Z'.e~o I 111 la provinO)' DE LO;:; IIlTl:nliSJ.l,Oll '"~. ha Cl!,MWIJ . I~ las hnér- y 1I '"",~,)(l~ I "'W.l.rll""H'~;'¡.i Dil 1..1 l'R?HiJó. I 011 fl"·'.________ So
DE ~ I~::'.5'r:.....J;;S.AD!1.! .~~ ._ 4 "' ." ..... _ '. ., l-I'; _.__• ...-~~ .~@ lo/! 'j{Hl¡ng"1.1~ ------ g
(J) .' r"l ~djell1.¡¡ 09UMlU1.... f(Lnas. 1l0¡'¡1IlUl.. ll~ !.O¡; (lI.D~A.·,.". ._-_ ...._.. WI JJlt A.. ~II.~l! I I -[1 . el .'K...... .. . . - [ '·1 11 !O
,..... V'~ • : I l.' 1 Die ¡ff& ..1.flC-' l' .•.. - " Pueblo ProVIne a m
<D " ' r 'Il" "l., I .
., - .- - ......'.'--¡ 1---- .. -l·" "--.---"-." -~---, .., ,--
_. '1 ' .
O G 'r .. " l' 1')" '''·.·_e'.,., ("'r-"" "11·') • ,.. , ..,;: ..;" 1'''' 'j 1" 1 '2~ t' ',(,o'Yl~f(~~.u~;.~{~e,¡::I.<"'rJ·" ¡"I"l'l'id Ia. l • .ll •• .1... U'jr (h .. l. ...' ......u.;,. .. ~~ ~¡..... ...;. Gl.1u..D b\ ¡jo •• •••••• •• ,,'1I1 I..l..a.... a ComaDda~utc, D. Erlllllo ~rO:lt~i'! CrH~'.lfOll.•••••••••¡ 1.12;; J '.'01 ;:.~., Ul~O .:)!J -...... •••• l' oc ·U ,J1'8: _v\J'} la. Deur.l.y,:J rln~; .Ül-.ll -U. •••••• ~'.' ~ . • ••••• ¡ .
<D i I ; : JI II I (HeSpn"IV,lJ< ... \ ,1
e ldcm········ .. ~1 ;: AmalütAlClD.soRulz ••...••.•.••.•.. Iuero.... • Cn:pitúll,D.1Ji:,tu-slGrn.nhwRalr:!¡·ez........•••••.. 1 G251 OO··..:dcn~:¡ SdCCD.(H'OaC " " ~II I[ _ .1[,,'\)• -- l. I 11' }003 " lS:íebrero .. 1906"Idf,m [dem ldem ;"".
<D .dero ....... "'1 ' ,,,,,rin. ilcl C:Yrl!:en del 1-ra:.:zrmo y t ., 11'; . I
-h errcelm ; ''' , •. ¡IIuérfUll:l. soltera"'1 I : li<D I(lem ¡ , Pelta de AlcclltllnJ. clel11anzano y i 11 !.. "
::J.. '.Urt.e".ll1~ : :., IIdem ldem Coronel, lJ. l'euro del ::'[anz'lllo y Do'nf:es ,,' 1.7~;' OUli.2.'í j:mlo lWH......... 6¡IDU)·0 •• 1907
1
·j"dCm ¡'IIdero ¡IUCm I(B)
(J) I(!cm .. •.... •.. ·i ' ~t;.~J~,(:~' J.'~,I'u:·,~cac:ólldeD[mZ!\- ( . I '1
1
. I I :
Q) I ""¡,o'CLc(,nu Idem Idem, ' i' I
.ldüm...••••.•.• · ~ !::el~s:~JI'cru.ill:~G_I~!·('íay TIihngordn,ldcm.••.• Iacm } : 1 . I II t
IdeL.l............ l' .llrli!.l!.:lRC~'!.. ?l1E't.:r1f'~ úcl J{c:';fl.r~oGUlciu . • 1 r" • • '" -. r ~,¡ 1-( " (
. . \ Y..R~h,agc:r,:~••~ .. ~ .. ~: ;:" !Ideln Idem .11.•.,tuulente, D. Frü.ncisco Garcla J'rcénez· ·.·1 1',0: G,;.'~Z .JulIO 1dI ". 21 enere •• 1Uofl
l
'Idem ¡I;I<lcm ' _d,.m "¡I'C)
.Jdcm...... : .... , • A1B)U?-'_"" J.,~lJ.,·.l (:Ul. la hlhago"du II,lem ldem " \ ' 11 , ' .
Id.' alencluo ••• i ¡¡ Murw.uoluPr;.:iLH:6.01ÓnCalvoEl3cnbá Viuda,.... :t 'Comi:Hlrio ele gu~rrlt ce 2.:1. ch1.se D. '?2clrl) T.ópe7. t I I ¡r . i
¡ IAnte(¡uurn .••..••.•..•..••...•. J•••••••••••••••••• 1.1::;)' O{lll~.[oJltcpio.~~Iilit.ul'.••.. ll 2· idfnn... ,lnOS:;V~J.l(~nC'Ía..••••. ;IVl1.I(lnc1tt. ••.• VlLlm}cut. "'¡'I
. I{~. (~.f.l F:.... l'l'ÜL.1 ~ }'il0~"elal.. Alcll~O pr.Blldes •••..•.••• Ir1em..... :t C:0101Wl 1). Et~'~ul'do P<J~bZ Alu.l..lso •••..•.••••• oa'" 1 1. f;f;!} Ol.:;IIclBm.•••••••••••••••• ;1 .7 id. elll ..-. 1\;0.5 :Coruüa- ••••.•• 'I.Ye_.rrOl ~ .• o •••• Conl1-;'l.~••••••
Id. YHlla<..!"-'UCL¡ ;) ':'··u.liuna Echundl Egul •• 4 ••••••••••• Idenl.... • COJW:tlHl\ulte, D..Tose J.Jópcz ti'ole.............. •••.. 1.1;¿f,] 00:1:::1 j uIlo de 1811 y 9 de; ! I! .., lll..... ". 1T • l l~ l' 1
, . _ 1: 8ilú,'O (ic lU08H ••••• ' JSlldem... ·lUc..~S ' ...llllnc'JIH1. •••. j\a.lfJ.GoJ.~d••. I' !1l1r.-L:.O ... ( ""11
-Id. {'orüJJ.n••.• ' ~ ~'~al'fa Ca.::it:~o ne~r .••••.•••••••• , ••• lde:n •••. :t ¡Cnmi:::fl.rio do !ruer:'fl. de 1,r1 claf>e, D. 302.é L61t~'·;' I 11 ' . .: 1'1 ¡i !_
r .,;> '):-" \ ... ,- t" '. . -. - '\ .. " -, .. -¡ .,-,. :CorU~Ul.•••• "I l. I },al'l''':L" , , 1.."", eCI ..,Iu..l.e¡:·.o MI]¡taI 281'"~Pbr." •. lS01, cO,uJla· .. •• .. ·llcor~l..' ..•..• , '\
-' '. ,- ¡Hllórf'lIlu ' . "1' l· . I I IIr. "ullvr'fo (. 1.0.8,0 h!.~Rr-'acl,·na"mü7.Y Gl'!Ju· o n·, I,,·t I I 11~. ,L.. _ l: (,ul nio ..••..••.••••.•.•......••••..••. ~i:l~')~~.l~i::) o: era... 1 !! .
IuelJ1 'lII'1:I,"d,üCllr:r.enGúr:'0zYGalmcio Ider;¡ ,¡r6.¡¡m ) . ¡i .1 I . ,'. F)
IdelJl · 1 ' DQ,o"es Ga:ue" y G8 huelo ildf.m Iuem ~comanc1l1ut(' D. A:ej'::ldro CÓ'11CZ ;·r".cl:~¿¡ll. 1iG2.' 5O!i¡ldem , "110' ld.cm 190fl·llIaloaros .•••.• "I.pI1.1m n ,G'l,"Ures "['.' )Id.
,,,· '¡" ~'I 1" G"" lId' 1 ' I I I....... 1 .., l\.ar!a \.l.ll~.(H. CH:,al.. u I]ne.~ y :la..H¡('IO, ll--.LClll..... (lID.,... I il .. I I
lderl1 ;¡, 1:r1~·i:} ('ÚD.t,tpc.:ón GÓL::'*..Z v Yil:a~1 . '1 I .
1 ln~~g;:¡ f •••• la. l.as id.' Ide!u..... , 1; :
G. :ir. Juén ..... i • ('(trIo:", ClttVijo };:<bry , IIIuél'Úlll a ,Vludn.•. 'ICallitá11, D. Ar..broslo (:lJ."i;o l[(·;,:s ... , ..... , .... ,', 7[,')1 Oti:¡25,imJio IBM y TI.,. O. 4
1
. l' ¡ ('" s 1: in"" del J é· l. J")
./ _. . i ' I Jv.)¡olJOO, 2D ldldJte, ISOC, Jaón í "'nt's!.cb'1;1.[ a .1. "¡f'~~~~~i' v:I·}o1' t~ ••¡: ~!~~,'r\"': C:'l:~ ~1U.,.;~rP.d2~U;. ·ü7,·flt~~lf.~~C~~ BL.al;ell~ Il de!m.•.•• ¡~1~~It11e:a... tlVi'fOllel, D. Antou:o de ):o!,p]~ns ).. (Jo ri'ol,l ••••• o... 1.875 00 ~5 juuio de V::64 . •••.•• 11. o, ídcül. •• 10071 J3u.r~el~;nll ••... l~}H:}.·ce;;onfL••• ~I B:uGclon~¡••. <!.~)••••••• <1 •• , ..,-,c"_ •• ~ \.i~ ...... v. \:_,,;;¡,,t,, •.• (tern .•••• aul..... . ¡ 1 1
Id. ~e1 ):'el;,oL'1~ )~a~ i:0. tt.ll I'ilrrI Bt1.rCD_lf:. Frunco •••• Vlu<ln, ••• ! Jt ! Teniente euro:lel D. FCClériCO Aíma,l':r Flln:...~u-IJ!ta~ ~ 1. ;]f)iJ ¡ ce[ ;!dr·]n y rr~al (lr.den dell' 1 . JI. ¡,i . _ I
I
' ;.' I 1·1 llejo.lio d(; 18~O.", :Ulenero•. lHO:;II{.'Ol1l.ú¡: ll~'ü,rol ¡v.o:o.lla." ,
¡ . l~ ~~~ juliG tlo] lS~ll y rGnl _ , y' .'. 1//'"
Id. "[mela j , .To~erl1lia,:!nez Cllyue;", Iül'm..... • 2.0 tenillnle, D.l<'e:mIJ:,10 IIIsrt!;W7. 'l'onwL ,i. 4,0[1, vül (lt\;cn.dc ~8 ~o nbl'jj( loljUl!a 1003;'I'..Illt.eill II··r'j.,"J)'" ·TIl1llClU ¡I¡",)
¡ , • ,1oa·~ (D.O. miEL DI) .. í I .; ! 11 11 \p,lgncl.ll1'íado!n¡ I~r ". {' j ~ T ...., 1'1' "'} .,. ....1' " ,L' ... ' ~, •• .,.r 'l'! ._. ""... , .l "0-"'" _ 0.'.., Ih·U:!l. rrrr.l .• C:f!, .... al~r~(l ••••• ol:\1ac1::..·~u. ••••• "Id. ",fiGI lu n .. : ., _sa.l)~l .!.o ...res ~ ¿··oa.~•••••••••••.••• jluCnl.' •.•• • Il.cr tE-lllCll"e, D. Andres COTila;} ~'r.:.HJ.~,ll·.;Z•••• , ~ ••••• : ~ ~¡{~ ¡ 001 ;r.ro1111C'pio ~.l!llUlI.... 3 ülom .• 'Iló/U, \ lt1. D3tll"l,a' Y C]n.~\l:r.-! 1-1
lI:.:z .........~-~"""-::. ....~~Vk~ ..._~....-=-.-.;:.""~ ~;;,.·'"'-.,.--::--.:>r.«~.__~.-.__·.=<.¡-.~~:-c....-..'-=2,C;"....~,•....,..-"'O'=~~.• ...-_~....._~-> ..........~--=-ao.r~~---:'"-=:_-.r.:__.::.:t.~:7c':.,:"..;.-...::~:~.Aooll .......~...;;r ...l'--==-.::.;....;..... ,~"' ....- ..c-:o: .........-=<=...,et."'"'_o:cr.-::tI!"'_...I~~...-..=-. ~,...,..l;;:-i l:~~~.,;~~~.;·.::,;...,.4!T""r.cl":~..... """--...%.~-'",=-'..-.=-.r;...U:"" .... .:=,..,.'~·'-~;-;-._-:::...~" ..•.jo
(A) Ti~JH3 su c1omieilio.. COS~~!liIlil. ds Sun Andrés, ll::m. 12, 2. 0 dGrCdl~8.
(E) ~e lés irunsrn.it:J: ;)or Ilr..ries i~Eule~: 1:1 pensión que por real orden de J.5 de.'llclomhre de 18~1 se ot-orgú :í
SU madre, O.a Jo~w~n. L"J:r.nchu y nado... y que l'0r fallecimicnl.o· de ésta qUüñ<; vncfinte, y lu pf.. rt;~ cor:'e¡,;polldien:e
á la {fue pie!.'da 1[.;. aptgr::d legal, flr.rccf~!':1ln do sus cOpnl'tíclpes husts. rcccel' en una sOla la totll::(~l1d del büllcfl-
cio, siu·L.enesilh:...<l do J..:..l;.e1'"f'., c.ecl:1.l'~oitnl.
(e) Be les ato!w.!'i~ po.': I'L1l"~m: :gl;.u.:e~l y l;¡aEO de:Ju tutur D. Félix Ribag-orda ~roYi1, ucumu:!5.111oso el be!lG~:'do
que C01T€Sl¡Onc.!a 11 la q~c pierdr.. f:U nptitud lega.l para elpcrcibo 'e11 In. que la cDllservcJ siuuBcesiuad (le 21UCV<1,
dco!8,fuclón. .
(D) 80 les acumuluró" I'o~' parles jgualÜio)J por :ier lo.s que se encuentran hoy en aptitud legal pu.ra. el percibe,
la pal'te de pens!(m q~le pcrclbia la viuda D." Carmen Gabuclo ~"roto y que le fuó concedida por renl orlie;, do
20 do marzo do 1894 en coparticIpación 0011 dichas lJuérfünl1s; abonándoseles sobre la purte q,ue ya dIsfrutan
Madrid 23 de malZO de ÜJOS.-Polavieja.
dnsilc h;, fcel:v, indieac1r.., qno es el E::guientc díu el del fnlledruicl\tO de lr~ úxp\,f;'3~~ln.J.n~-;.ih'n ¡: acn·muh·t.l1dG:';'~ 01
b~L.<2il(;5.o t~UÚ ~ül'n~sp('lldH-úlu. que dosvu(js !~<¡:crc.r. la aptitud legal purtl, el pcr3Íbo ell13~; que 11'), CQIH-;erYf;U'... Sbl
nGeif;sidnd de J:i.1(:Vfl- declaración.
(E) Ee le ltbounrú (:esde In. fecha iuuiCttda,. si¿!uient3 día el (lal fl111eeinlit\jli~~ de 'su ;;.l.lurldo, pOi,'; 01 Cine no
1L.~1:"3 (h~:'s\'ho ti pl..... ::.~iÓll.
(F) Re :'.::;3 tr:~n:.:I:lilel lH)f partes irrunles,.lu. pensi6n que PO! res.oluci6n dlJo2D·uc 110:o¡rf2·;n1)re ut~H'U(i se c.(·.o·~'[~ó ñ.
su m~v1re D.n 1Inl'íu del CnrmOl1 l3p.tlle y"Vklnl, y que l)or'faHecimiento ele éBtn quedó -vttca'',.1tc--:;)n purf,e eorl'es-
I'Olldier;te á la. (jl~O pionlr.lu. llptlt.ud legal acrecerá lo. de su eOj1I(rt!el¡,e, C,ill.11r;~e~idlld el" nU~YI1.de,,1:l:meI6)J,
(H) Be le deduci¡oún las pagas do toeas.qne-c:n. 1.1. cualltiu..(lc 2~2'.)O pes=-J,n.s-,~(~k::~0..ll<:e-ci.i.en:::,:1,.;a.'J..: !:0·~!.o.!dt:n dI}
4 do enero de IV;:·! (t>. O. núm. 3). .
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po. Retires \
Circlllar. Excmo. Sr.: En virtud de las facultades conferidas á Esta Conseja
,Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado clasificar en la situación de
: retirados, con. derecho al haber mensual que á. cada uno se setiale, á los jefes,
(J) oficiales é individuos de tropa que figuran en la siguiente relación, que da: prin-
cipio con el coronel de Iafant~rin. D. Luis BQurgol1 ft'artinez'y term.in9, con el guar-
odia ciYil kan Rodriglmz Vela. '
Lo q'Je comunico á V. E. pa,rs, 1m ronocirnf<íf\io y ~fect6B.
á V. E. muchos ailoe. Madrid 24 de marzo de 1908.
Sofíor .••
P.A.,
]i{a;'cl~
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ídem .... 1908 Idero •.•••••••.... Ider
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Rel(~ción que se cital? ~,",.,.._-~- I • I - - I ---~-:::;:;; _=-~_~k_'------.,.,..-----""'-...;-
~ NOMJs&ES I EmpleOD Arroll.ll ó cuerpo. Ptmt{) por aO:>lue : corrOllponda ,
Q) doaaan cobra. 1- l' '1--
Pelle(aB Ctlí. IDla
D. Luis ]3otD:gón Mnrtín€z., ,1conmel, ..•.. I.l:!.fantel'ía M:J.drid 1 5!l2 I 50 II. e
t Franclsco Javier MOl'agues' y . l'
cl~ Mo,nzc.ncs. , ••.......... T, c.o'.'onel... Idem................ Baleares.......... 4.50
" Guiilenno Romero Guerrero.. Veterin.o 1. o Vetedn." Militar•.•.. Vizcaya...•....... \ Bi5
.Esteilan Sierra Gcrcia , ...•.. Mús.o 2. a ik.o Infantería , ., ••. Madrid ..•......•. 1 30
Cabo 1.0 del I
-Yir.ente Anureu Mora••.•.'.. . . . Gus::dip, Cí· Licenciado ..•..••..• , Idem............. 28
, . 'Vil. • . • • • • • I
, Juan Canabal Iraved1'¡¡. ....•..•. Guarcl!¡, CivilIIueDl ••...•.... , •..•. IdeDl, ..•..••..... ! 22
'Pio Gómez Roc1riguez. '" ..... , Artillero.... ¡daDl ..•.•..••.•.••• ruem............. 28
, Ignacio Gllrcía Jiménez . • . . . . •. GUllrdir. Ci 'i'il 'IIUGDl. : ",: . : . . . . . .• • Id.el? ..••..••• :., I 28
,Rupel'to Gil Volasco •.•... : Otro •.•.•.•• GuardIa CIvIl Cadl;; ; .•...... , 22
Florencio Porrlls Porras ..•.•... Otro ..•..•.. Licenciado ......•••.. Jhdrid . , , 28
Antonio Ri vcra Sánchez Soldo o Cab. a Irlem , .. Ichlln 1 22
'José Rey Expósito Sold.o TUf'a'IIdero fdeDl : 28
. Juan Rodi'Í~uezVila•.••.....•. IGuardl¡:. Civil Guardia Civil. ......•. Ol'lJuse......•..... 1 22
- ._.--,~-,..;:...-
lIIadl'id 21 de m:uzo de 1905.
,~~.."""W"...--.~~...~~~.,..-~
mRECCmni GENERAL DE LA GUARmA CiVIL.,
D9~tinos
Excmo. Sr,: Reuniendo las condiciones prevenidas para servir en 6ati'l Insti-
tuto los indiviauos qua lo han solicitado, que se expresan en lo. siguiente relación,
que empiGz¡), con Angel SadOr¡1il López y termina con José Fernández Castro, he
-tenido t\. bieL! concederles el il!greso en el mismo, con destino á las COll.lalldancias
J:'S
m
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Comand auclas
á que soa destinlldos
-----_._----
Relación que se cita
Cuerpos ñ. que pertenecon
----------._-~~._--~------~-~~_.=._ -..~-Cl(J,s~s I N oME RE 8
I"'-'-'---'~
)
Altas en concepto de guaroias. segundos de !nfauteI'ia
Colegio de Guardias Jóvenes., ... ,.;." ...•.. Joven..... ' Angel Sadomil López.•. , ....•. ·nur~08.
ldem ....• , .•. , ..........•...••..••...•.... Otro, .•.• ;. Diego 9astil}a Vidal ..•.•. , ..... ~"ü\.laga.
Tdem••.. ,.,."., ..• , ..•. "' ,, Otro., ...•. Nicolás López Muñoz, ........•. Madrid.
rdem , .. , ..............•.•••... , .•. Otro ••..•.• D. Francisco Beorlezui Canet .•. GuipúZCGtt.
Idem ..•., ...••.• , .•.•.....•..... , ..•.••...• Otro Gabriel Salgado G/)D1ez , Segovia.
Iclem " mro.. , Valentin del Sol N(;"voa. .. , Sevilla..
ldem .. " •. ,', , , .•...•.... Otro••.•.•. Vicente Montid Oliver , V9.lencia.
ldem .........•............... " ...........•.. Otro •.••... Benjamín Campos Barriusn ,. Burgos.
Regimiento Infantería de Castilla, 16 .•...•..•. Cubo •....• Marciano Murillo Parralsjo ..•.. Ciudad Reál.
Licenciado absoluto..•............. ' ... " .•. Músico, •... Francisco Guerra Jerez..... , .. ,. Logroño.
Regimiento Infl'.nteríade La Palma, 61. ••.•. 'ISOldlldO.. D. J0138 Comaa Cintrón ..•... , .. Tarra:wma.
Idem de Guipúzcoa, 53 .......•........•.... ' Cabo ..•.. , Leandro G~..rcia Santa María .•.. Vizcaya'.
ldero de Ceriñola, 42 , .. Otro ..•..•. Aureli? B,elay Diaz P?ntevedra.
Idem .... , ... , .........•..•...•.....•.••. " Otro .....•. AntonIO Rahur:londe Dacal. .. , '. lúen1.
ldem de España, 46 ...•...•...... , Otro , . Cecilia Guillé.. Garrido Málaga.
Idem de La Lealtad, 30 Otro Luis Ruíz Veega , .. , , Madrid.
ldem de IBabel li, 32 ..••••••••..........•... Otro,...... Ma::dmino Valdaliso Hermoso.. ' Tarragona.·
Idem de Cuenca, 27 .•...... " ..........•.... Otro Ricardo López Raroirez .•....•.. Navarra.
Idero de Menorca, 70 .... " ...•.......•.•.•. Otro....... Salustiano Romero Montes " Gerona.
l,er regimiento de Infantería de Marina Soldado...• José Vázquez Cabrales Huelva.
Regimiento Infanteria de la Constitución, 29 Cabo, ....• Castor, Alvarez Urrutia " .. , Navarra,
Licenciado absoluto •....•...•.•••... " Guardia 2."'. Juan Darriv::l. Barreiro.' raero.
ldem.. , ..................•. ,..•.......•... _ Cabo Honorio Diaz Pablos ',., .. Jaén.
l,er Depósito reserva de Cabr.lleria , .. , Soldado Valentín Germán 8ánchez Coruña.
Licenciado absoluto ...•.... " ' ,. Sargento Il'rancil'co MOl'eno Ruiz ......•.. ,Tr.6a.
Comandancia ArtillerjQ. de Pamplona.....•.... Cabo Leocadio Urdiola Lázaro F~lC8Cll.,
Cuadro reclutamiento, núm. 1, de Inta Marina. Otro : Francisco Delgado Santos Hueha.
Comandancia Artillerín de Centa .•..••........ Otto José Haya Urbano , Norte. .
Regimiento Infantel"Ía. de Garona, 22 Otro..... .. Julio Obered Cancér ........•.. IIU€l:lCll.
lclcm Inmemorial del Rey, 1., .. '" Otro •..•... Angel López Garcia ..• , •....... Sur..
Idem Vad-Ráll, 50 ; Otro Luciano Garcia. PeraL ldem.
6.0 Depósito reserva de lllgenici.'os Otro Fiad Rodriguéz Cornejo•....... León.
Comandancia Artilleria del Ferrol.. , .•..... ,. Otro ..•.... Benigno CaBar Mao..........•• ~orte.
LicencÍEdo absoluto " Otro Frnmllsco Valenciano López iúálaga..
Comandancia Artilleda de Cádiz..•........... Otro Diego Garcfa Cieneros : .•.• Sur. '
2.° regimiento de Artillería de montaña , Otro Paulina Hems Molinero...•.... Xavarra.
Cuadro reclutamiento, núm. 1, de Iuf.& Marina. Otro Francisco Márquez Rodríguez Jaén.
Batallón 2. 80 reserva de Caetell!,m, 46 Otro .....•. Manuel Rodríguez Cerezo ..•.... Norte.
Licenciado (lbsolutu.....•.......... , Otro ......• Santiagn MOlWhú Bolufer Léric1a.
Academia de Ingenieros .. , :. . . . . • . .. Otro....... Juan Extremera Aguilera.. . . . .. Sur.
Regimiento lnfanteria de Pavia, 48 '" Otro ...•... Manuel t:ía.rtin Abreu Lérida.
Idem de Castilla, 16 Otro·.••.... Arturo Mayordomo Aparicio Ciudad Real.
Grupo Artillería montaña campo Gibraltar Otro ..•..•. Antonio :"Juñoz Morales Norte.
Brigada de tropas.de Sanidad Militar .•...... " Otro ~~lanuel Gómez San Frutos '" Madrid.
Comandancia Artilleria de Mallorca .... ' ..... , Soldado , Bartolomé Adroysf J ulió. : •.. , !\orte.
1.80 Cómand.a tropas de Administración Militar. Otro .......• Eustaquio Jiménéz Malina ..... Sur.
Comandancia de Ingenieros de Melilla Otro Juan Uila Romero ..........•. ; Jaén.
I~em Artillería de Cartngena , , , Otro .....•. li'rancisco Larente Aseusio..... Norte.
LICenciado absoluto .........•............•.. Otro pavid Serrano Rodriguez Málaga.
Batallón Cazadore3 de L88 Navlls, 10 Otro .....•. Valeriano Jiménez Martín ...•.. Madrid.
Comandancia Artillería del Ferrol. Otro " . .Je¡,ús r"'íaceiraFi Pérez ,. Pontevedra.
Idem de Carabineros de Huelva Carabinero. Isidoro Pérez Gutiérrez Lérida.
Idem de Ingenieros de Ceuta ..••......•••.... Soldado•... JuanrvIejino Mejino .....•..... No!'te.
Idem de Artilleriade Cádiz ..... , ..•......... Otro ..•.•.. l!'rallcisco Garcia Salazar .....•• Lérida.
Zona reclutamiento de .Madrid, 58 ,. Otro .• , Luis ,McJlltero Muñoz, , Ciudad Real.
R~gimiento Infantería de Ceriñolll, 42 ....•.••. Otro .•.•••• Modeeto Gómez Fernánc1.ez Toledo.
LlCenciado t'.bsoluto ..•..•................... Otro .••••.. Antonio Tapia Rniz..••........ Córdoba.
Idem....•.•...... , ......••..............•. Otro ...••... Francisco Cruz Gai'c1a .•...•..•. Lérida.
a..cr regimionto mixto de IngenierQs , Otro ..•.••. Luis Honestrosa Vela:3co...•.... Idem.~lcenciado absoluto Otro Román Sampl1l' Bay ¡Sur.
Comandancia de Artilleria de. MeJilla , Otro , .L~<'S:llinaH 'J'orreQ(rosl.l , .. ¡Gerona.
2.°. Depó,lito de reserVa de Ingenieros. . . . . . .. . Otro B'ranci~co Almagro Montilla Lél'ida.~l'lgada de tropas de Sanidad Militar .....•... Otro Godofl'edo Sobrado Oso .•.•..•.. Ciudad 1-:ea1.
eataUón 2.~ reserva ~lo Valencia, 42 Otro '. José Grau Mateu , ...•.. /Lórida.
omandanCla de Artlllel'ia de Barcelona..•.... Otro , .. 'Julio Calatayud Gadea rdom.~a~lló.n Cazadores de Segorbo, 12: ...•......• Otro F'rancisco Glltiérrez Gorc1iJlo .•.. ,Gerona.
Beglmlento Infanteria de Menorca, 70 ...•.•. '.' Otro, ....•• :Ufm Ponce 'l'udela laem.~tallón Ca~adores d.é Estella, 14 Otro ...•... JiJusobio Julvu Boch3 Ruasaa.oma~da~clade Artillería de Pamplona Otro .•.... , Saturnino Tejedor Yugüe Logroño.~·o reg~m~ento re~erva de Artilleria Otro ...•... Pedro Farahón Bdles Vida! pontevetlra•
• reglmlentQ mIxto de Ingenieros.•.•• , •• , •• ' Otro", .•• , Kemosio Torcal Aduri7< •• , .••••. Gerona.
e d O e a
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Cor;,oudnnclns n que son
<lcstinn.dosClasesCUerpos :í qne ¡:crtcuec~n
I
I NO:Ú:SRES I
~__._ I . 1 _
r... d' ,1-' -,' L .•.• _. 1 '1 I ~;IlM·n.·n.,;q '1'" liT' ,. r~",,·..,: V·" d' \O'·j.··.
,-'ua. l~ rec.u,t'?~lCn~?,U\'u.!, _',e e ll", L~ull....l,•. ,:,O..ü8,C() .. ,. ~,11'Jl.ll.c.1~"Cr.. .~\'e: o, .... , •. '1 .. ~l~.:l~.
Hegmnento Infunt61'l1l de Otmnoa, 49 ....•.... ,üb'o •••..•. ¡.blti:ltH:!iJ, Xi; oDf"rt Vllhdol1ga .... ,L\)l'l(l~.
ldelll de Alav~~, 50 , :C}i;ro ..•.••. ¡E:2uterio jIorBno Gnrcft" Pérez .. iCiuc1rd. Real.
Ide ..... ' C;'" 1 .-, ¡ .."'\..!.... I').··~.ll' (::.~ "'j"")~. ~ ... ~o r, Ib'3J1 '"t c.... 1>"'"...
., ro (tO ~¿a~oya, '? ~ ..,.:'" ..~.""".:." :V~ O a !.~.~.~ .. ,_..~l ~l. .n.: ...I~~J. ,:..l.1 v. O.·<.l; I~.~ ..-m.
COm'lllC1cnCll! ArLlllO""a '" J '~a-l ~,.,t)pst"\n ·Ot··,O '!-(,lll"v r"l')t lÜ r'O'lltr"ell' ". ~V·,,···,• .. ~ l II 1.1 Ut "- 1. '_'V; l.t.. ~(. : . .' !~_.. .\.1 ')'/1. ~__ : ~ .1._. ,I.~ ; ¡:"'i'" L.J.! ~
LICenCIado ab¡:;ahüo .. , .•... , .. , ..•. Gu:u·dm2.0.!.i)n\'ld l.¡lf.rl·R.r~d,.z 'l}nnzde:~...•.. Iu~ón.
Rogimiento lnfaute.ia de L1'.. Lc:,:.lt::d, :30 :t)~lldac1.o ., .. L\1:w.uel /,.!varez Iucógnjt':' \~\l:.varra.
2. o Depósito regerVi: de Ir~g~:;niBro34 " i()t:·ü !]\:!¡lllüei IIn'~.rtaf·rBún~h~z ' .J~:{n.
Comandancia Artill01'i::: ds Cádi¡; .......•. , :Otm..•.... IGJ:('gorio Pórez U,Olhig¡l"t •.• , .•. IToledo.
Batallón Cnz?dol'e:'1 da Las 1';¡¡SilB, 10 ¡Otro. ',' . , .. IJu~nl C'1l'cÍ<'. B!:':z·::jUE'z , 1L"ón.
Grupo Al't.a mOD.taí:i.a campo Gibraltar ....•. , '10. tro .• , •••. :.,.10ii6 Ol"ig,.)f'.U übtem; " HneRC~!.'
Licenciado absoluto ...... , .......•. , ••...... , Otro .•...• ~ l' Df.l'i() Rünza I3ah,lla..•......... Ovi"do.
2.° re~iiniento ¡nixto de IrJgenie1'0s"" IO~i:i·0. o : .. Rimón n1elItóil 'Vela (-TUadll~[tjarp.,.
Batallón ~,u. re~erva de 'hJ;"ncia, 4'2 ¡Gtro , Jual.l M¡¡ñoz Grifol , •. ~ ..• ,. fI1.1€SC<1., ,
Comundancia A~'tiUeI'ía de Ceuttl,. ¡Otro ~ ;JOf:é Il.~~edin.f~ Rodl'igueh "" :Tt~rl'ug;)na.
6. o rq?;imiellto montado de Artilleria ..•.... : .. :Orto ..•.... ¡Salv:dor Al'hs Criado •.... , jlLn;<;loüu..
6.<l idero mü~to de Im¡enie1'03........•..• , IOtro ¡n·mito L1J.ill"bB :,[onl":-;5 ....•.•.. iOvieclo.
Regimiento Ini'antel'Úí d~ Iilca,.~? ......•.... , ~)t!'o ,.¡B.artolomé }{R~6n'l F:aqucr ....•. \~erona.
BrIgada da tropaA de Sallldacl Nlllltar 10tro ];lui.luel Alpgna Catalán .....•.. l.arut.l,
l.er Depósito reserva. da Ingenieros........•... l0tiro Fnmci!!co GÓ:1H:Z LlIengo, \~lad)'id.
6.° íde,rl1 id. da Artillerh,.:' ... , ...•••••... , .. ¡Otro•.....• ¡¿üf!é ~edón g,ÓillP.Z •••••.••••••• 'I~er~~l:
Batallan Cazadores de Chwlllna, 17 .. , '1Otro IIJ uan l~,:;ye¡; cortés ..•...•...••. i\1aunc'.
S.or regimiento montado da Artillería Ot.ro ,. li'rancisco Mooi' Lltzaro .•....... ¡Barcelona.
BÓl1; 2: 11 re6er~~ cee M(~nt2~~..' 24: ..•..•••..•..• O~ro.•.•... ,j~~tOl:i~ 'I,:~:~~6~'? .~~vf.lrez ~~~(~l~ ~llal.
RegimIento ArtllLria de ;,;¡MO •.•••••..••••. ,. 0"10 ...•••. \(I"naIO::>o lüu,tln (... .rcla , •... l>t'lc'vh.Jll._.
IdeIÍJ. Infantería de Guaclalnjara, ~O .•....•.... Otw F¡:a.nciwo Cortés Ricolfe•.... "'ILdem.
Licenciado absoluto .......••......••.•.•.• ,. Otr.o : ¡LOrenZO ~íl.1flm: G.'~'H.rciU ...•...•. Ciudad Re¡¡,l.
~') er reg¡'ml'en"o A"·-··I·lle1··'~ ,-ie mO·"'l."~·~ñl1 '0'-, T(\~cS. El··..cU·-O\7Q '=':7 o ·1"el·I·n Hl'er .,~D. • ~ d" ._1", ,_ _ J.ü,~". • •• , LIO •••••••• ,1 ~'_v . " ... _ -:; l' • • ¡, <>.. , •••••• I -:,' _." ...
ComandanCIa Csralnueros de Lugc , Cu:::nl:Jluel'o. Clprwllo Yr.;rao ?neyo .. ,., ..•.. la'3ill .
...ll·cencl·...do alJ"olul'o ,~"lr1",'o 1:¡'¡"XI'ln¡n~ q.olv,(,lp., (:1'on"'<lcz 'fo1e,1.)~ 1.4 .... '. D•• o • " o ••••••••••••••••• !",J\.1J.~c;...~l •••• ;~#.I"''' ......:::.. \.:.. 70,4 ....# ..... • • .1 ,.. ,.L.t. ...... . _ .L., ':':
Id6ID ..•• '" ..•.•••..•..•••..•••.....•.•.•. \{y~"c '. cegnuuo 0oI!:w.lez Gonz1.!ez ...•. l'.:lamHl.
2.o regimiento Artillería d.6 :noD..tl;.iia < ••• <, G~i'o ¡::JiCOJá.8 Rceto Pérez , ••.... Vizcr..ya.
JJiconcia(!o absoluto ........•..•.....•.....•.• ,Otro ...•.•. Domin~{)C:iEJtrrñ!Jres Rico ,León.
Zona reclutamiento y l'(30)~Va de Ciut'lnd Real, 6.!Otl'o .....•. ¡Emilio Eug,snio Valeudn. Rivas•. ¡}¡ladl'Íil.
l.er rllgimiento ArtillÓl'í:1. eh mOU~t\ña...•.• '.•• '¡Otro..•.... iVicent.e F(\]T3rGa:-g:~llo .•. , ' Ten,eJ.
11.° Dtlp6sito reserva de Al'tillBr1.11 Otrc .•..••. 'Julio GntiéTrf;Z G()nzn.le;~ ; •. GexcuH.
r, o ídem de i,'1 ('t· IJ- )";' ~, \ llC'h'''·z 1'°11'(fl"'" Ir e éll4. .. lO .. "' V ro 1 {;'v Q •.¡ • 1 1::>"" &J ,'.1. ..
Regimiento Illf:mteria de Boria, v ' ,.' otro •••...• 1M.ii;llel de Jr¡ CI';~!\:üntín. . .. '. Córdoba. .
Licenciado absoluta o • I Otl:o ¡AntoniO SÚ' .. Cb.8Z Nogueras .. " .. ¡Ciadatl non!.
7.o depósito; refier,:a de A,üi!le"Í?1. .....• " .•... jOtro, ..••. , Fr~),:nyis,l{) 3ibe~ Vengut •...•... jGorona.
Comanclllnclll ArtllJeria. (l~ ;)UD. SCbfis~i!m ...•.. ¡Otro..... '. i"U,Xir.10 GUZiTIclll C:üvo ~ •....• 'IrJ\:1'ue1.
Licenciado absoluto...•..•.••... , ......•..... ,Oteo .•..•. Franoisco López Roldán ..••.•.. !,érldil..
Idam...•.• < ••••••• ; •••••••••••• ; •••••••••• IGko .•.•..• Gníilermo AlclHz Bustince •... 'INuvarra.
Idem , , , •....•. \Otro .....•..Je.ü:ne Mart,)rel1 LbbrélJ.. " .•.. Turragona.
1.Ar .re0imiento Artillería de montaña .•••.••.. ,Otro••..... J uan ~l1bio Pli~'l'ill!l .•. : •.• '.~" !~Üi<l~.
Reglúllranto de Pontoneroa ......••......•.... ¡otro ..•.... ,B'¡'unmseo Martll1ez illf.l'hnez (D.O)I ...\kvm'l'a.
Cou:RD.danci,a Artill?~~a, de Melilla ,; .•.......?tl'~ :B'r:mc~co :r-..r~rti;:Cervilla , 1'1\'1';181.
RegImIento IufuuteIL tie Alroanea, 1i) •..•..•. Ot:.v ••••... JUMl ._ arra. Gom:ltlez .........•. HU!.5ca.
Idem id. de Sicilill., 7 .•...........•.......••. Oi:m..... ~'. Antonio GÓrn07. Berruezo '" .... Vizcaya.
3.er regimümto mixto de Ingenieros••.....••.. 0;;1'0 ...•....Julio Cupido Domínguez ..•.... Lérida.
B~igad:tObrera. y Topogrúfica del Cuerpo de E. 1\.1. Otro .. , '1~\n~OniO Yüchf¡s ~lonso .•.•..•. Huel':.u.
LIcencIado abEOluto •.....•.•.............•. ' Otro PeCll'O Ortega Sevüla Logrono.
Cuadro reclut.°, núm. l. de Ini. a de Marina.... Otiro ....•.. JUan SU&ZO RuÍz ....•••••...•. GuipÚzcoa.
Altas en concepto de cornetás
Colegio de Gu(ndias j-óVOil63 " 'IJovan \JOEé .neruández lUvera '.•• '1 B'1;rceloua.
Idem.•....... , ..........•.•..•.•... , ...•.• /Otro••...•. Juan Alv:>.r8z Herrero " .•. " Mal;;,ga.
Itlam.•••.••.... , •..•.... '.' ., .•...••....••.. 0tro Fl'aneiHCo Vigar1.'. Pércz ....••••._ÁI'iudrid.
Altas en COUCGlltiJ de !Jua.rdias segundos de Caballería
5: o Depó~ito do cab¡:.lI08 St'lUGnkÜe,;¡ •..•...•••• 1Gf,bo ..••.•. , ~'I:lnu('!l Luq\le Sanfelipe..•.•.. " C~bal.i.?ti¡~ 3p tercio.
~::'lCCllCla(iO ubsoluto .•.....•.....•....•.. '" .¡o.l;rO •.:. ",' JI.l?ll DLu¡h';,~:~¡¡~udezl:~.O) ...•. , [';cm D. o Id. '
Jdeli~ " 4' • t o , l:trw.rdla 2.". t:.J'¡,.lfUJ. .A.l"i~a~1 ;,ytorl11a~ , ~t\.loln.
Idem...•...............•..•.......... "•... ~jo1;hd() .... CirbClG ¡1'~UW r~·n:!Úutl(jz·Gil'o !nom..~~~~~~ilnicn.r.o Ltu:úcro:, do ~~ ..lr:;nnto, 0.° de Cah.v.. .. S:.r.:g011tO •..•;o~ó .A.ly~li.'(~:W ISJurlgac?; C:j,O) !I'OllCt3vedra.
2.° l'egituient.:J monta,do (:e ·.tll'tiLferfa ......•... Otro .••...• ;\{:.ü'J.H21 Al.var(~í; Anguinno '1'Cabal1:n'ia 3.cr torcio.
5.° Depói"i.to re'J3rv:J. ,'L1 C~;,hu.ll'~rü; O~w .•..... b,ntÚl1Ío CalnEni:); ~"""'" Iclem (5. 0 id.
'')CIY Cr.zlldoról' c'l " 'l·· .. X'lor 'J.' ~ ,'; 1 !\ !'--'J()' ""'''e' 00")z"le~ 1\1"'(le"" r,)~",,,
.1.\0 e"" "-"'•. -.0 .. ::l.. .lonSl> ...:. " ,....d. (l0 , ..Al).• "". "AU " , " " " "1","·l..J·- t ) .J. \.:"', ..l •• ·b.. 14 : .... .a:. ,1.~L:':'r,,"""."" ,~\.l';;I.M.
ldflm id. de t3efilma, 22 cl;) í.d¡:,::~:..••...•.•.••• '. otl'o ••••• " 11:1<»'col:1 OnDO J'érc·'t ..•• ' ••.••. ,.1Ic1orn 8. er íd.
5 ()'D . ('í" __ ".:J ("'l'. llo~·r lO-_'" AL'" ,;. ,']]" D' • .,. Ir::.., ,.. ¡lo•. el) 'S.GO reile \.1. na · ".\),1 . '-'L ..<1, ...... •• ' ó'" \ ".~""'" n.on". J.1J.·.L_~ • lau i""LL.l1••"",. •
~{egimicnto L::!.Uccros ¿f) :i.¡'¡>.rne3io, 5,0 !!::l Cab.". mm Lauro Gom/J,lcz :r:'"cio " •.•.• ,¡C?,balleria 1.4 terCIo.
~).o POI?ósito :..:.(~:xarva c~e ~.lb~Uerh••••.•••••••• ¡mm ' .. n¡;,~~clo!n~ Agt¡f!o"Pú.,.lo ...•••.. , 'I(~em 3.cr id.
>..,••, lDleu"O I':lus"r"" ('ln ""VI" '" 1 (1 <, b :lo "tro "'''l"'lUIe \:'., ""l'r . ,"ti" l' -<"iD 1 A idld~~ C~z~dore~d3"Vill;;.'~~bi~J~,23d~ ú;~:: :lotro::::::: ~;~:j~e Gut'i;~~~z ~I~r~;:::::::: IÍd~ill.'t .
ode D
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Cuerros li que l'e~tclleC()n
_____________~_..__~""""""""_~_:"'..---~~"o=_---......,~-=~'-~..- -~-~a~'~..,~_~~~-~~-------
1
Clases 1 No::.mRES I Comanat.nciasfÍquc.on
cesti:lados
'--~------,"'------¡ -; ---_.._---
2.° regimiento mont,sdo de Artillería •....•..•. t¡'CabO' ,.•.•• 8ebaatiáu López Ff:rnáudc7.. , , ..IId8m 5.° id.
Depósito de reserva de Cgballeria, núm. 3...•.. otro .••..•• Fernando Romero 7Jambruno Tdem.
13¿u regimiento montado de Artillería. .•....... i~ti'O••.•. ,. Pe~l'~ 9o~~~ Rohl~~:-.. : ...,: '1 I~~~ ~.:r id.
8.. ide~n de id .. ; : ....•..•......•......•... 'IOt~o SO:UUlto ~l..~;til~e~ :_t. lllgue.a ¡la,:d:J. iel.
],lCencladn ahBolu"o .•••.. ' ..•.•••••....•.... Otro .•.•... ,.1u."n r)10,.gB.uO DoseIO•••••••••. ¡OVIedo.
R;:gimiento Ca7.ltdores de I.u.sitania, 12 de Cfib.R • Otro •••...• InclaleCio :'h:artin Tones .••..... Cabt.\ll'?'ria 3.el' tercio.
D;:pósito do reserva de Cabdlci'ia, núm. 3 Otro .. , •••. Antonio Herrera Vazc¡uez .•••. : . ¡Coruña,
2.o Depó¡üto l'e~arva de Artillería Soldado Asunción Jiménez Y9.gÜ6S. . .• .: O,.l1alleria 5.° tercio.
4. 0 ídem de íd ......•..••. , ...• o o '0'. Otro José Gonzilez G;mzález;:(~LO) ll'onteverlra.
Licenciado absoluto ••........••...••.••.... Otro .•...•. ¡José Giralda Horta ..•......•.. ¡Mem.
Re~im~.Ílt? Cazadorec de J;:t:bv~r.a, :? de C:1b./\ .. ¡Otro ~iguel Pé~'~z ~x!~ósit? •.... ~ 9aball¿ria 3,er '~&rcioo
12. re",lllllento montado <le Artllleua " • o •• ¡Otro••..••. t.ianutll OSeO lViv..dnez l.dCill. .
Altas en concep-so ele trompetas.
Regimient~Lanceros de S:gunto• 8.° de C&b.~.• /:r?mpeta .. ¡Ild~fo~1P,() ~uerto ,A~~agro ...•. '1~l'aba~.leria3.or tercio.
ldem CazaClores de TalavCtll, 15 de idem ¡ot.to ¡Jose I! ernandez Castro , .•. 'lr,~adndo
_ ..........._ .......-~~~;-:.~...~~_ ~... .:n::se.:.~~~;¿,.~_-=~~~ ~
Madrid 21 de marzo de 1908. Tova?'
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